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La not íc ia q u e v à r e m p u b l i c a r en 
a v a n ç al n° a n t e r i o r s ' h a v i s t 
conf i rmada; en M i q u e l A l z a m o r a 
ha estat s e l ecc iona t p e r pa r t i c i pa r 
als Jocs O l í m p i c s d ' A t l a n t a 9 6 en 
la modal i ta t de p e r s e c u c i ó o l í m -
pica. 
D e s p r é s d ' u n s d ies d e c o n c e n -
tració a Va lènc i a , va to rna r a P a l m a 
p e r p a r t i c i p a r al C a m p i o n a t 
d 'Espanya c a t e g o r i a O p e n e n el 
qual va ob ten i r u n a m e d a l l a d 'or en 
la p rova d e l ' A m e r i c a n a i u n a d e 
plata en la moda l i t a t d e p e r s e c u c i ó 
individual . 
L a pa r t i da c a p A t l a n t a e s t à 
p r e v i s t a p e l d i a 17 d e j u l i o l . 
Enhorabona , M i q u e l i q u e p u g u i s 
dur t a m b é q u a l q u e m e d a l l a o l í m -
pica al nos t re pa í s . 
Fila 7 Teatre guanya la I a Mostra 
de Teatre Jove a Palma 
dc la Mostra de Teatre Jove, organitzada per primera 
vegada pel Consell Insular de Mal lorca i que es va 
L ' o b r a representada i guanyadora dc la mostra va 
ser « L a meva Blancancus» , la qual va obtenir un 
premi decent mil pessetes, i una placa commemorativa 
que Tou entregada a Mique l Mestre de mans dc la 
presidenta del C I M , M" A. M u n a r . Dit premi t ambé 
inclou la representació de l ' obra durant una setmana 
al T e a t r e Municipal de P a l m a . 
F o n s D o c u m e n t a l M i q u e l B a r c e l ó ( p . 1 0 ) 
L a C o l ò n i a i n a g u r a u n n o u p o l i e s p o r t i u ( p . 2 6 ) 
S e g u e i x e n a b o n r i t m e l e s o b r e s a C o s t a i L l o b e r a ( p . 1 1 ) 
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AJUNTAMENT 
[Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
ie l'horabaixa. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 
3 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de 
'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
:ridar al 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. 
ie 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 
'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
AMBULÀNCIES :Manacor: Tel. 554075 
- Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
i 14 h. 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. i div. de 17 a 20 h. 
Dra. M"Teresa Esteva(oculista): Dix. d'l 1 
i les 16 h. 
Paula Vicens (Psic): Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i 
iiv. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i 
Àngels Ribera, c/ Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
55 J. Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 
32 l r . e. Tel . 835735 . 
* J. Llaneras, metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, me tge es tomatòleg . Cl 
Fra Jun iper Serra, 3 , l r . d. Tel . 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. adiv. de 12 
i 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 
hores. Urgències Tel. 836883 
* Ada. Costa i Llobera, 51: De dill. a div. de 
16,30 a 20 h. Diss .d ' l l a 13 h. Tel. 83 5971. 
Urgències Tels. 583346-580820 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: 
Tel. 835125 
- D e d i l l . a d i v . d e 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
SMOE. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. adiv. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esg les ie ta : 19 h. 
Parròquia: 21 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h.(en 
castellà) i 20 h. Parròquia: 12 h. i 21 h. Sant 
Salvador: 18 h. 
Dies feiners: Centre Social 21 h. Convent 20 
h.. Funerals a les 21 h. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: juliol i agost: 
PI. Marxando: De dill. a diss., Matins de 9 
a 13,30. Capvespres tancat. 
C. Despuig: De dill. a div., Matins: De 9 a 
13,30 h. Capvespres: de 17 a 21 hores. 
Dissabtes: Matins de 9 a 13.30, Capvespres 
de 18 a 21 h. 
Diumenges i festius: matins de 10 a 13,30 
capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 








Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col·legi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Son Dureta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femenia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 730345/46+738843 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dij. de 9 a 11 h. 
Enfermera: dim. i dij. de 9 a 11 h. 
Oficina Municipal: De dill. a div. de 12 a 1^ 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 20 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 20 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'estiu: 
Artà-Palma: 8 ,05-9,40-14,50-19,20 Festius: 8,05-17,30 
Palma-Artà: 10,00-13,30-17,30-19,30 « 10,00-19,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-9 ,40-14,50-17,30-19,20 8.05-17,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,25-18,30-20,30 i 1,00-20.30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,30-14,55-18,55-20,55 11.30-21.00 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7,55-9,30-14,40-19,00 7.45-17,10 
Artà-Canyamel: 8,50-11,30-13,00 (14,30 juliol-agost) 
Canyamel-Artà: 8,45-10,40-19,30 (13,20 juliol-agost) 
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col·laboració 
Escola pública o escola privada? NO, escola per a tots. 
La revista Be l lpu ig pub l icà , el 8 
de juny, un art icle que , sota el títol 
«L'escola d'iniciativa social: una 
resposta a la llibertat d'ensenya-
ment» s ignaven els Di rec to r s i les 
Juntes direct ives de les A P A s de ls 
Centres Concer ta t s San t S a l v a d o r i 
Sant Bonaven tu ra . 
A b a n s d e r e s , e n s i n t e r e s s a 
manifestar el respec te abso lu t que 
ens mereix la tasca educa t i va q u e 
realitzen els professors de l ' e s co l a 
privada. Es t am c o n v e n ç u t s q u e , tant 
ells com nosal t res , els professors de 
l 'escola públ ica , in ten tam d o n a r un 
ensenyament de quali tat que , ma lg ra t 
les l i m i t a c i o n s i n d i v i d u a l s , e l s 
paranys de l 'Adminis t rac ió Educa t iva 
o els cond ic ionan t s ideo lòg ics del 
titular del Cen t re , vagi en benef ic i 
dels a lumnes , de la seva fo rmac ió 
intel·lectual i pe r sona l . T a m p o c no 
és el nostre des ig en t ra r en u n a guer ra 
oberta entre els p rofess iona ls dels 
centres escolars del munic ip i ni , mo l t 
menys, impl ica r en la d i scuss ió els 
pares dels a l u m n e s tot ce rcan t el seu 
suport i la seva a d h e s i ó i n c o n d i -
c ionals . P e r q u è un e n f r o n t a m e n t 
directe n o m é s afavori r ia la c r i spac ió 
individual i co l · l e c t i va i, c o n t r à -
riament, no resoldr ia els p r o b l e m e s 
de l ' ensenyamen t (públ ic o pr iva t ) al 
nostre t e rme mun ic ipa l . 
L 'ar t ic le en qües t ió e x p o s a v a , al 
nostre parer, una sèrie de c o n s i d e -
racions q u e , en r e s u m , v e n i e n a 
prioritzar una sola a r g u m e n t a c i ó : la 
defensa de l ' e n s e n y a m e n t p r iva t , 
d ' iniciat iva o ideari re l ig iós , c o m a 
garantia quasi abso lu ta de la qual i ta t 
de l ' e n s e n y a m e n t . A l h o r a , e l s 
articulistes, tot e m p a r a n t - s e en el dret 
a l 'educació i en la llibertat d ' en senya -
ment que recone ix el m a r c legis la t iu-
consti tucional de l 'Es ta t e s p a n y o l , 
incidien, en els p r imers paràgra fs de 
l ' e x p o s i c i ó , en u n a s a m f a i n a 
d ' a f i r m a c i o n s - i n t e r r o g a n t s d e 
difícil lectura i quasi imposs ib l e 
c o m p r e n s i ó . 
P a r l e m - n e a m b ca lma. . . i e x p o -
s e m q u i n és el p r o b l e m a de fons . 
P a r a d o x a l m e n t , a l n o s t r e 
pob le , la p rob lemà t i ca de l ' en -
s e n y a m e n t no ve donada , c o m 
succee ix a mol t s d ' a l t r es indre ts , 
pe r la m a n c a de l locs esco la rs . 
A n s al cont rar i , les dif icul tats es 
p lan tegen a causa de l ' ex i s t ènc ia 
d ' u n a oferta educa t iva que supera , 
de mol t , la d e m a n d a potenc ia l . 
V e g e m - h o a m b m é s detal l . A 
Ar tà hi ha dos cen t res re l ig iosos 
pr iva ts (Sant B o n a v e n t u r a i San t 
Sal vador que , a m é s de l ' E d u c a c i ó 
Infantil i la Pr imàr ia , j a impar -
te ixen, o impar t i ran , l ' E d u c a c i ó 
Secundàr iaObl iga tò r i a ) , un cent re 
púb l ic (Na Carago l ) d ' E d u c a c i ó 
Infantil i Pr imàr ia , i un Insti tut 
( l ' IES Llorenç Garc ías i Font) que , 
a m é s de l ' E S O impar t e ix e ls 
Batxi l le ra ts i Cic les Fo rma t iu s de 
Grau Mit jà i Super ior . Però és que 
a Ar tà la d e m a n d a potencia l pa te ix 
les l imi tac ions demogrà f iques que 
i m p o s e n la, si fa no fa, s e ixan tena 
d e n a i x e m e n t s a n u a l s . A i x ò , 
significa, par lan t c lar i l l ampan t 
que , en un futur no l lunyà, els 
cent res educa t ius «es repar t i ram 
la f am» . A i x ò és a ixí tant si es vol 
c o m si no . 
U n s e g o n e l e m e n t , e n c a r a 
c o m p l i c a m é s la s i t u a c i ó . E l s 
cen t res pr iva ts - re l ig iosos són, als 
nivells de Pr imària i de Secundàr ia , 
cen t res concer ta t s . A i x ò vol dir 
que l 'Es ta t , és a dir, tots e ls q u e 
p a g a m i m p o s t o s , s u b v e n c i o n a 
a m b diners públ ics t o t a l m e n t i 
a b s o l u t a m e n t l ' e n s e n y a m e n t a 
a q u e s t e s d u e s e t apes educa t ives . I, 
n a t u r a l m e n t , d o n a d e s les xifres d e 
n o u - n a s c u t s de l s ú l t ims anys h o m 
pot i m a g i n a r q u e , en un m o m e n t o 
al t re , e s p o d r i a p r end re la dec i s ió 
a d m i n i s t r a t i v a de , o b é supr imi r un 
de ls c e n t r e s púb l i c s , o bé e l imin ia r 
el conce r t , les s u b v e n c i o n s , a un 
de l s c e n t r e s c o n c e r t a t s . A i x ò , i 
n o m é s a i x ò , exp l i ca les suposades 
o p e r a c i o n s d e m à r q u e t i n g q u e 
d e n u n c i e n e l s d i rec tors d ' a m b d ó s 
cen t re s c o n c e r t a t s i q u e , t anmate ix , 
e l ls m a t e i x o s rea l i tzen al seu ar t ic le 
c o m u n a o p e r a c i ó e n c o b e r t a d e 
b o n e s i n t e n c i o n s . 
En def in i t iva , el q u e es tà en j o c 
és , ni m e s ni m a n c o , la s u p e r -
v i v è n c i a . I a i x ò s u p o s a m o l t e s 
c o s e s . L a m é s do lo rosa , sens dub te , 
e ls l locs d e t rebal l de ls c o m p a n y s . 
Pe rò t a m b é , cal no ob l ida r -ho , e l 
m a n t e n i m e n t o no d ' u n a organi t -
zac ió r e l i g i o s a que , sense el cen t re 
e d u c a t i u q u e la s o s t é , v e u r i a 
d i s m i n u ï d a o a n u l · l a d a la s e v a 
p r e s è n c i a e n l ' à m b i t mun ic ipa l . I, 
f ina lment , la conso l idac ió definit iva 
d ' u n e n s e n y a m e n t púb l i c , gratuï t i 
laic q u e e ls p o d e r s púb l ics es tan 
ob l iga t s a garant i r , p e r sobre de ls 
i n t e r e s sos d ' i n s t i t u c i o n s p r ivades . 
D a v a n t tot a ixò , la l l ibertat d ' e n -
s e n y a m e n t , n o és m é s q u e u n a 
fal · làcia p e r a m a g a r , a m b subter-
fugis , a l t r e s i n t e r e s s o s m é s e levats . 
I ara. . . , p u n t u a l i t z e m els e spo t s 
p u b l i c i t a r i s . 
E l s a u t o r s d e l ' a r t i c l e q u e 
c o m e n t a m cen t r en b o n a par t de la 
seva e x p o s i c i ó en el fet que les 
e sco l e s p r i v a d e s rep resen ten el m é s 
bo i m i l l o r d e l 'o fer ta educa t iva . I 
h o fan mi t j ançan t un segui t d 'af i r -
...jiiií»-"" 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
C/ Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 




C/. Son Servera, 29 
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( Mallorca ) 
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m a c i o n s g ra tu ï tes i sub jec t ives q u e 
al nos t r e p a r e r c o n t e n e n , si m é s no , 
un rerafons propagandís t ic i, en certa 
m a n e r a , m a n i p u l a d o r d e l ' op in ió 
de ls l ec to rs . 
P e r si a i x ò n o fos suf ic ient , 
c an t a r les exce l · l ènc ie s abso lu tes 
de l ' e s c o l a p r i v a d a re l ig iosa sense 
p lan te ja r - se la m é s m í n i m a au to -
cr í t ica , f o r ç a d a m c n t impl ica , per 
c o n t r a p o s i c i ó lògica , ex t reu re u n a 
al t ra c o n c l u s i ó : p o s a r en ev idènc ia , 
s e n s e d i r - h o e x p l í c i t a m e n t , e l s 
defec tes i les m a n c a n c e s de l ' e s co l a 
púb l i ca . I é s pe r a ixò que , c o m a 
d o c e n t s de l s cen t r e s púb l i c s , ens 
s en t im a l · ludi t s . Es per a ixò t a m b é 
que , des d ' a q u e s t e s p l anes , v o l e m 
donar la nos t ra op in ió , sense acri tud, 
p e r ò a m b fe rmesa . 
A l ' a r t i c l e s ' a s s e n y a l a , t ex tua l -
men t , que la l l ibertat d ' e n s e n y a m e n t 
«és una resposta concreta a la 
llibertat dels pares i mares per a 
elegir el model educatiu que desitjen 
per als seus fills i filles» i q u e 
«l'existència d'un únic model 
d'escola no permet l'exercici 
d'aquesta llibertat». D o n c s b é , 
preci s amen t pe r garant i r la plurali tat 
d ' o p c i o n s educa t ives es fa necessar i 
el m a n t e n i m e n t i la supe rv ivènc i a 
d e l ' e s c o l a p ú b l i c a . P e r q u è , ca l 
r e c o r d a r - h o , e ls d o s cen t re s púb l ics 
del nos t re p o b l e són la r e spos ta 
efec t iva a les d e m a n d e s socia ls d ' u n 
g r u p d e pa re s i m a r e s que , a ra fa uns 
a n y s , l lu i taren p e r a c o n s e g u i r u n a 
e sco l a p ú b l i c a d e la qua l , in jus-
t amen t , n ' h a v i e n es ta t p r iva t s . Pe r 
a ixò , ap l icar la def in ic ió de «escoles 
d ' i n i c i a t i v a s o c i a l » a l s c e n t r e s 
p r iva t s , é s si m é s no , i ncomple t . 
Ara per ara i recol lint els an tecedents 
h i s tò r ics , l ' e s c o l a púb l i ca és la q u e 
ha e s t a t fruit , d e f o r m a c l a r a i 
r o tunda , d ' u n a r e i v i n d i c a c i ó socia l . 
A l t r a m e n t , p e n s a m q u e la 
l l iber ta t de l s p a r e s p e r e leg i r el 
m o d e l educa t iu q u e des i tgen pe r als 
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que d e p e n e n de volunta ts alienes a 
la c o m u n i t a t educa t i va a la qual van 
d i r ig i t s? ¿ C o m és poss ib le que , 
l l euge ramen t , es suggereixi la idea 
q u e el p ro jec te d ' i n t rodu i r l 'en-
s e n y a m e n t en a n g l è s a l ' e sco la 
públ ica , projectat n o m é s aquaranta-
tres cen t re s de tot l 'Es ta t , i que ha 
es ta t s igna t en t re el M E C i el British 
C o u n c i l , p u g u i , f inalment , fracas-
sa r? . P e n s a m , r ea lmen t , que dir les 
cose s d ' a q u e s t a m a n e r a mostra una 
fr ivoli tat i naccep tab le que ni tans 
s o l s l a i n t e n c i o n a l i t a t p r o p a -
g a n d í s t i c a d e l s a r t i c u l i s t e s po t 
jus t i f icar . 
P a r l e n t a m b é d e la «inde-
pendència» dc les esco les privades 
enf ront d e l ' A d m i n i s t r a c i ó Educa-
t iva i que , en conseqüència«e//?o£/er 
de decidir no té preu». Per ser 
exac t e s , cal r eba t re aques ta afir-
m a c i ó . T o t s e ls cen t res educat ius , 
s i g u i n p ú b l i c s o p r i v a t s , es tan 
i g u a l m e n t s o t m e s o s a l 'Admin i s -
t rac ió Educa t i va , al Servei d ' Ins -
p e c c i ó d ' a q u e s t a Admin i s t rac ió i a 
la l eg i s lac ió i a les n o r m e s vigents. 
P e r ò , a m é s , la i ndependènc ia dels 
cen t res p r iva t s s e m p r e es veu, i es 
v e u r à , c o n d i c i o n a d a per l ' ideari 
p rop i del C e n t r e i pe r la titularitat 
del propietar i que és el qui determina 
els e ixos fonamen ta l s d 'ac tuac ió . I 
es p r e c i s a m e n t l ' execuc ió d 'aques t 
idear i , j a s igui de m a n e r a subtil o 
t axa t iva , el factor q u e impregna, 
m a t i s a o c o n d i c i o n a la llibertat de 
c à t e d r a , m a l g r a t q u e la s e v a 
i nc idènc i a d i s to r s ionadora segura-
m e n t no es d ó n a a m b el mate ix grau 
d ' i n t e n s i t a t a c a d a un dels dos 
cen t res p r iva t s concer ta t s del nostre 
pob le . En canv i , e ls cent res públics 
g a u d e i x e n d ' u n a a b s o l u t a au to-
n o m i a ideo lòg ica que no respon 
m é s q u e als in te ressos i a la voluntat 
de l s m e m b r e s (pa res , a lumnes i 
p rofessora t ) de la comuni t a t educa-
t iva. L ' A d m i n i s t r a c i ó no imposa, 
a ls cen t r e s púb l i c s , c a p ideari, i el 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
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seus fills es veu c o a r t a d a des del 
m o m e n t q u e a l ' e s c o l a púb l i ca se li 
n e g a la poss ib i l i t a t d ' a c o l l i r e ls 
infants de m e n y s d e tres anys (la 
q u a l c o s a p r o v o c a , d e r e b o t , 
l ' e x i s t è n c i a d ' u n c l i e n t e l i s m e 
«cap t iu» per a ls cen t r e s p r iva t s ) . 
M é s encara , fa anys q u e a lguns pares 
no p o d e n fo rma l i t za r la ma t r í cu la 
de ls seus fills i fil les d e tres anys a 
l ' e s c o l a p ú b l i c a , p e r m a n c a d e 
p laces . L ' a r g u m e n t ( sovin t ut i l i tzat 
pe r l ' A d m i n i s t r a c i ó p e r r e so ld re 
n e g a t i v a m e n t e ls r ecu r sos ) que els 
centres privats , pe l fet ser concer ta ts , 
són t a m b é gra tu ï t s , a m a g a que , en 
tals cen t r e s , hi ha un idear i que , pe r 
m o l t q u e els d i r ec to r s el pos in pels 
núvols , mol ts dels pares que ce rquen 
p laça a 1' e sco la púb l i ca p rcc i samen t 
no des i tgen . D e s d ' a q u e s t e s p l anes , 
v o l e m encora t ja r tots aques t s pa res 
a segu i r a m b e ls seus r ecu r sos sense 
d e f a l l i m e n t i v o l e m t a m b é q u e 
sàp iguen que c o m p t e n a m b el nos t re 
supor t i ncond i c iona l , j a q u e fins i 
t o t e l s d i r e c t o r s d e l s C e n t r e s 
Conce r t a t s són favorab les a l ' exe r -
cici q u e fan d e «la llibertat per a 
elegir el model educatiu que desitjen 
per als seus fills i filles». 
T o t segui t , e ls Di rec to r s de ls 
Cen t r e s C o n c e r t a t s e s m e n t e n q u e 
l ' Idear i d e les «escoles d'iniciativa 
eclesial» é s «una resposta a les 
necessitats de la comunitat local a 
la qual es dirigeix l'acció educa-
tiva» i q u e e l s s e u s P r o j e c t e s 
E d u c a t i u s no són i m p o s a t s (?) i 
que , a m é s , es d o n e n a conè ixe r , 
t enen cont inuï ta t , no d e p e n e n d e 
vo lun ta t s ex te rnes . . . . ¿ H e m d ' e n -
t endre , a m b a ixò , q u e les e sco les 
púb l iques , d ' i n i c i a t i va socia l , no 
r e s p o n e n a les necess i t a t s de la 
c o m u n i t a t loca l? ¿ H e m de suposa r 
q u e r ep resen ten in te ressos incon-
fessab les? ¿ H e m de c reu re q u e els 
Pro jec tes E d u c a t i u s de les e sco les 
de t i tulari tat púb l i ca es m a n t e n e n 
en el s ec re t i sme m é s abso lu t? ¿o 
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pluralisme ideològic es té c o m a 
norma fonamenta l i no té a l t res 
límits que els que m a r c a la p ròp i a 
Consti tució. 
Esmenten que, als centres pr ivats 
«la disponibilitat cap a les famílies 
dels alumnes és màxima i quali-
ficada», que els pares i m a r e s , a 
aquests centres, «són tan prota-
gonistes com els mateixos mestres 
en les tasques educatives», q u e hi 
ha «un seguiment coherent dels 
alumnes durant tot el procés 
educatiu», q u e « / « p r o p o s t a educa-
tiva dels alumnes és integral» i q u e 
no es fa «al marge de la dimensió 
trascendent de la persona» (?)... 
però , ¿i què es pensen que es fa o, 
per p a r l a r m é s m o d e s t a m e n t , 
s ' intenta fer als cen t res púb l i c s? . 
C r e i m q u e é s m o l t g r e u q u e 
s 'expressin c o m si pensass in teni r 
l 'exclusiva de la feina ben feta i 
dels v a l o r s trascendents d e la 
persona. T a n m a t e i x , pa r l a r a m b 
aquest to g rand i loqüen t sobre el fet 
que als cent res pr ivats «l'educació 
pera la justícia i la solidaritat es fa 
real i constant» n o és m é s q u e u n a 
declaració de pr inc ip is q u e tots els 
docents a s s u m i m . Per tant, n o cal 
embullar la t roca a m b tanta m a g n i -
ficència, quan la real i tat quo t id iana , 
tots ho sabem, és m é s c o m p l i c a d a , 
menys perfecta, i quan , pe r a ixò 
mateix, les in tenc ions educa t i ve s 
topen a m b mul t i tud d ' e s cu l l s que , 
al cap i a la fi, d e t e rminen q u e els 
resultats que s ' ob t e ne n n o s e m p r e 
responen als desi t jós dels e d u c a -
dors, dels a l u m n e s o dels seus pa res . 
En tots els cen t res , púb l ics i p r iva t s . 
T a m b é es fa una àmp l i a referèn-
cia a la profess ional i ta t dels docen t s 
de l ' escola p r ivada i s ' ena l t e ixen 
algunes vir tuts referents a la seva 
«bona coordinació» o al s i s t ema de 
selecció del professora t . Nosa l t res 
no posam en ent redi t la tasca de l s 
docents de l ' e sco la p r ivada , j a h o 
hem dit al pr incipi d ' a q u e s t ar t ic le . 
Ni t ampoc d u b t a m , en absolut , d e la 
seva preparac ió i ded icac ió . És m é s , 
els cons ide ram c o m p a n y s q u e , c o m 
n o s a l t r e s m a t e i x o s , p a t e i x e n i 
gaudeixen de tots els avan t a tges i 
inconvenients d ' a q u e s t a p ro fess ió 
tan desconsiderada socia lment , pe rò 
tan gratificant en d ' a l t r e s oca s ions . 
No p e r s e g u i m un e n f r o n t a m e n t , 
sempre do lo rós , a m b el ls . Ben al 
contrari , els q u e s i gnam a q u e s t a 
carta s empre r e s t a rem ober t s a la 
col · laboració i a la c o o r d i n a c i ó p e r 
aconseguir mi l lo ra r l ' e d u c a c i ó dels 
a lumnes de cada un dels cen t res 
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respec t ius . 
A i x ò no obs tan t , t a m p o c no 
p o d e m accep ta r a f i r m a c i o n s tan 
gra tuï tes c o m les que a f i rmen que la 
profess ional i ta t dels d o c e n t s d e p è n 
de factors tan a lea tor i s c o m l ' e s ta -
b i l i t a t al l l o c d e t r e b a l l ( q u e 
p a r a d o x a l m e n t n o m é s e s t a r i a 
a s segu rada als cen t r e s p r iva t s ) o 
que aques ta vengui a u t o m à t i c a m e n t 
garan t ida pel s i s t ema d e se lecc ió 
del persona l a t ravés de l s C o n s e l l s 
Esco la r s dels C e n t r e s C o n c e r t a t s . 
A s s e v e r a c i o n s t an g e n è r i q u e s i 
d u b t o s e s c o m a q u e s t e s n o m é s 
m e r e i x e n u n a r e spos t a i g u a l m e n t 
genèr ica : els mi l lors p ro fes s iona l s 
es t roben a l ' e sco la p ú b l i c a des del 
m o m e n t q u e la d u r e s a d e l e s 
opos ic ions que c o n v o c a el Min is te r i 
a s s e g u r a q u e n o m é s e l s m i l l o r s 
ob tenguin l ' accés a l a func ió públ ica 
(p rec i samen t aques t s d i e s mi l e r s 
d ' opos i t o r s , en t re el ls p ro fe s so r s d e 
la p r i v a d a , c o m p e t e i x e n p e r 
guanya r - se , pe r mèr i t s a c a d è m i c s , 
p rop is i ob jec t ivab les , p o c m é s de 
cen t p laces ofer tades a l ' e n s e n y a -
m e n t públ ic ) . I, e s v u lg u i d re t o tort, 
t anmate ix les dues h ipò t e s i s t enen 
e ls seus p u n t s f e b l e s . P e r tan t , 
des is t im d ' e n t r a r e n a q u e s t a d i s cus -
sió absurda , s enyor s d i r ec to r s dels 
col · legis pr iva ts -concer ta t s . Pe rquè , 
a par t i r del q u e to ts s a b e m , no 
in tenteu fer c o m b r e g a r el púb l i c 
a m b rodes de mol í . A tots e ls cent res , 
p ú b l i c s i p r i v a t s , h i h a b o n s 
profess ionals i p ro fe s s iona l s r egu-
lars . O, per d i r -ho m é s m e t a f ò -
r icament , no tot són f lors i v io les , 
s e m p r e hi ha roses e s p l e n d o r e s e s i 
ca rds a m b e sp ines i, p e r aques t 
mot iu , c ada un dels c e n t r e s e d u c a -
t ius , públ ic i pr iva ts , h a d e supor ta r , 
a m la major d igni ta t pos s ib l e , la 
c reu que li per toca . 
F ina lment , g a i r e b é n o e n t e n e m 
el s ignif icat q u e h e m d ' a t r i b u i r al 
t e m a d e les i n s t a l · l a c i o n s i el 
mater ia l i el seu p a g a m e n t a cà r rec 
de «tots els ciutadans espanyols». 
M e s c l a r o u s a m b c a r a g o l s p o t 
p rovoca r ind iges t ions p e s a n t s . Si 
no , ¿ c o m exp l i cau el r e c u r s d ' u n 
de ls cent res p r iva t s - conce r t a t s al 
crèdi t familiar , s ense in te rès , pe r 
s u b v e n c i o n a r u n e s i n s t a l · l a c i o n s 
q u e són i se ran p r o p i e t a t d ' u n a 
ins t i tució re l ig iosa , m a l g r a t la seva 
finalitat educa t i va? . L a r e s p o s t a no 
és gens fàcil p e r q u è la m e s u r a es pot 
cons ide ra r l e g a l m e n t a c c e p t a b l e , 
p e r ò m o r a l m e n t m o l t d i s cu t i b l e . 
P e r ò si u n a m e s u r a s e m b l a n t 
l ' h a g u é s a d o p t a d a un c e n t r e púb l ic , 
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c o m per e x e m p l e , d e m a n a r que els 
pa res avanc in el cos t del mater ia l 
e s c o l a r d e l c u r s v i n e n t , ¿ q u i n 
ca lapor ta l n o s ' h a u r i a organi tza t? 
L a nos t ra m o d e s t a op in ió és que 
no c o n v é a n ingú s e m b r a r dub tes 
en t re e ls pa res sobre una pre tesa 
mi l lo r esco la , i mo l t m e n y s basant 
l ' a u t o p r o m o c i ó s o b r e s u p o s a d e s 
debi l i ta t s , m a n c a n c e s o defectes de 
les a l t res . Q u a n uns a r g u m e n t s són 
tan dèbi l s i tan fàcils de desmen t i r 
es cor r el r isc d e sor t i r -ne malpara t . 
Sembla que la resposta dels directors 
del cen t r e s p r iva t s -concer t a t s ha 
e s t a t m o t i v a d a p e r l ' a r t i c l e del 
Be l lpu ig del 25 de ma ig , en què 
s ' e x p l i c a v a q u e els cen t res públ ics 
d ' A r t à e n t r a v e n en el p r o g r a m a 
s ignat en t re e l M E C i el Bri t ish 
Counci l per introduir l ' ensenyament 
en a n g l è s . És a dir, l ' opor tun i ta t per 
a uns a l u m n e s a r t anencs de bene-
ficiar-se d ' u n p r o g r a m a tan singular 
i se lect iu ( n o m é s 4 3 cen t res en tot el 
terri tori M E C ) , s e m b l a q u e ha irat 
els d i rec to rs de ls a l t res dos cent res . 
P e n s a m q u e la r eacc ió q u e han 
mos t ra t é s l a m e n t a b l e . A m b criteris 
o b j e c t i u s d e p r o f e s s i o n a l i t a t , o 
s i m p l e m e n t c o m a a r t anencs , c re im 
que ca l ia a l eg ra r - s e ' n, i ce lebra r -ho 
c o m un èxi t p e r als e sco la r s d 'Ar t à . 
S ignen el p r e s e n t d o c u m e n t : Mar ia 
R a m i s C a p ó , M a r i a A n t ò n i a Rado , 
Biel C o l o m Sagre ra s , J a u m e Morey 
Sureda , J a u m e Alz ina Mes t re , Julen 
Adr i án G o r o s t i z a , Edua rd Ribau 
Font, Juan An ton io A m a y a , Caterina 
S u r e d a M e s t r e , M i q u e l À n g e l 
L l a u g e r , M a t í a s E s t e r a s , J o a m -
Inác io A l o n s o e Soá rez , Luís M . 
Bajo de Cas t ro , Joan Carr ió Servera, 
Rafel Nada l Sureda , Sebast ià Ginard 
Vi l l a longa , N a d a l Ferr iol Ferr iol , 
Sí lvia Brea O r e n g o , Nada l Cuti l las 
G a y à , G i n é s A y a l a P icó , Ánge le s 
G u e r o l a E s p í , B a r t o m e u B o s c h 
R a m o n , B a r t o m e u J a u m e G i l , 
An ton i C a b r e r M e s t r e . 
Fe d'errades 
Al passat n° 544 vàrem fer, com moltes 
vegades, algunes faltes de les quals en volem 
demanar les pertinents disculpes. 
A la plana 26, col·laboració de la 3 a Edat, hi 
posàrem un troç de texto que es va filtrar 
involuntàriament, és clar, embrutant dita 
plana. A la pl. 29 i a un requadre que hi havia 
d'haver una foto, també l'ordinador en va fer 
una de les seves i altra volta la plana amb un 
texte fora de lloc. De tot en demanam les 
corresponents disculpes. La redacció 
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enquesta 
Quines possibilitats veis al mercat artesanal de na Batlesa? 
Jordi Matamalas Morey 
És una idea que pot tenir futur, pens que era una cosa que molts de nosaltres desitjàvem, però 
la veritat és que em va agafar un mica desprevingut, tenia molta feina a feren el taller i poques 
coses per exposar. Ha creat una mica més d'ambient els dissabtes i això és positiu. Bona part 
de la gent que ve són estrangers que, més que comprar, tenen curiositat per veure les peces 
que hi ha exposades. M'és molt dificultós haver de traginar mobles restaurats per tres hores 
de mercat, per això sols hi duc peces més petites, bona part són marcs de quadres amb 
incrustacions. De moment sols es venen coses petites però amb el temps la cosa podria 
canviar, tenim un lloc ideal, i encara que de moment les vendes no siguin massa importants, 
això s'ha d'aprofitar. No s'ha d'obl idar que això és un mercat artesà i s'ha de ser selectiu amb 
la gent que ve i amb els productes exposats. 
Miguel Diaz del Campo 
Des de l'any 88 feia feina al mercat artesà de la plaça Major de Palma, coneixia aquest món 
i per això la idea que em va plantejar l'Ajuntament em va semblar molt bé. Bona part dels 
meus productes estan elaborats en coure, llautó i alpaca i són molt variats: des d'un 
espalmatori fins a unes recades Culturalment crea un punt d'atracció i fa que la gent quan surti 
al carrer trobi un marc de comunicació adequat. Molt sovint aquests tipus de mercats solen 
degenerar en mercat purament comercials. Per a molts de venedors els és molt més senzills 
comprar productes a fets Barcelona, per no dir a Àsia, que no haver de buidar-se el «coco» 
i fer productes creatius. Si es vol mantenir el caràcter artesanal serà un aspecte que s'haurà 
de vigilar moltíssim si no volem caure en els mateixos errors d'altres llocs; si això passàs 
nosaltres no hi participaríem. 
Antoni Maria Ginard 
Aquest serà el cinquè dissabte que funciona el mercat artesà i crec que des de que s'ha editat 
el fulletó informatiu ha augmentat el número de visitants. És veritat que molta gent sols ve 
a mirar, però en el meu cas em serveix com a lloc per exposar els meus articles. El meu taller 
no és massa topadís i fora dubtes esteim en el lloc més comercial del poble. Ha estat una bona 
ocasió perquè la gent em conegui i em faci comandes, n'hi ha molts que no en coneixien de 
res. Bona part dels articles que expós són juguetes de fusta, elements de decoració, brodats 
mallorquins combinats amb fusta...., es tracta de promocionar productes artesans que no es 
puguin trobar a qualsevol part. Per manetir aquest mercat es necessita gent de fora, el perill 
està que per aquests artesans és necessari que que el volum de vendes sigui considerable. 
Rafel Terrassa Rebollo 
En principi quan es parla de mercat artesà quasi ningú pensa en productes alimetaris, però 
de fet també ho són: sacrificam els pors al nostre escorxador, elaboram els productes tal com 
ho feien els nostres padrins, feim les peces de sempre,.... més artesania impossible. Pens que 
després de la visita de'n Cruyff, al qui vaig tenir el plaer de regalar-li una sobrassada, la 
promoció del mercat està garantida. Jo crec que de moment a tots els artesans del poble ens 
uneixen més les idees que els negocis. En principi m'interessa donar a conèixer els meus 
productes, els beneficis vendran després quan s'encenguin les xemeneies i comenci de veritat 
la temporada. Com més serem millor anirà, però abans de donar un lloc hem de ser selectius 
i estar segurs que promocionam vertaders productes artesans. 
Bonaventura Albons Ferriol 
Com a professora dels tallers d'artesaniaem sent obligada aparticipar-hi, però som conscient 
que les peces quejo faig no són comercials i que no estan massa en consonància amb el que 
la gent cerca en aquests tipus de mercats: O fas peces d'exposició, o fas peces de mercat. Una 
altre cosa molt diferent seria que els artesans del poble, especialment els alumnes dels tallers, 
es dedicassin a produir peces específiques per aquest tipus de mercat, però això ja s'ha de 
tenir previst: les peces de ceràmica no es poden fer d'un dia per l'altre Pens que si es vol 
mantenir el caràcter artesanal veig positiu que no es faci el dimarts perquè encarà confondria 
més a la gent i donaria un aire més de «baratillo». Pens que és una primera passa, que encara 
hi ha molta feina a fer i sobre tot marcar els límits del que realment volem. 
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V e t a q u í l a p o r t a d a d e l f u l l e t ó q u e s ' ha p o s a t a d i s p o s i c i ó 
d e l p ú b l i c e n t o t s e l s e s t a b l i m e n t s l o c a l s i f o r a n s q u e p r e t é n 
d o n a r u n a i n f o r m a c i ó a m p l e d e l s m e r c a t s q u e e s f a n d i n s 
A r t à . D e t o t s é s c o n e g u t q u e el d e l d i m a r t s j a e s t a v a p r o u 
p r o m o c i o n a t . A r a el q u e e s v o l é s f e r el m a t e i x a m b l ' a r t e s a n a l 
d e l d i s s a b t e a N a B a t l e s s a . 
CARPINSA * * Techna l Puer t a s A l u m i n i o 
Carpintería en Aluminio * C o r r e d e r a s a l u m i n i o 
* Pers i anas M a l l o r q u i n a s 
Antonio Cursach * C e r r a m i e n t o s Ga le r i a s 
* T o l d o s P o l i c a r b o n a t o 
c/ Fray Jun ípero Serra, 7 07570 - Artà * Cris ta le r ías y M u r a l e s 
tel. 83 54 78 + móv i l 
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F e s t i v a l d e M ú s i c a A n t o n i L l i t e r e s 
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Per a d e m à d i u m e n g e , al c l a u s t r e 
del C o n v e n t d e l s P P . F F . e s t à 
p r e v i s t el p r i m e r c o n c e r t q u e 
o b r i r à l ' e d i c i ó d ' e n g u a n y d e l 
F e s t i v a l d e M ú s i c a C l à s s i c a 
A n t o n i L l i t e r e s . E l c o n c e r t 
i n a u g u r a l l ' o f e r i r a n E u l à l i a S a l -
b a n y à ( v e u ) a c o m p a n y a d a d e l 
gu i t a r r i s t a P e r e F i o l , i n t e r p r e t a n t 
o b r e s d e F a l l a , R o d r i g o i 
T h o m à s , e n t r e d ' a l t r e s . A q u e s t 
p r i m e r c o n c e r t é s g r a t u ï t , c o m 
t a m b é h o s ó n el t e r c e r i el c i n q u è . 
P e l s t r e s r e s t a n t s , q u e t e n e n u n a 
e n t r a d a d e m i l p e s s e t e s , e s p o t 
r e c ó r r e r a l ' e n t r a d a a n t i c i p a d a 
d e n o m é s 7 5 0 p t e s . si l ' a d q u i r i u 
a l e s o f i c i n e s m u n i c i p a l s e n t r e 
s e t m a n a . R e c o r d e m q u e e l 
F e s t i v a l d u r a u n m e s j u s t , d e l 14 
d e j u l i o l a l 14 d ' a g o s t , i q u e 
t o t e s l e s a c t u a c i o n s s ó n e n 
d i u m e n g e a l e s 2 2 ' 0 0 h o r e s , 
e x c e p t u a n t e l d i s s a b t e 2 0 d e 
j u l i o l i e l d i m e c r e s 14 d ' a g o s t , 
d i s s a b t e d e S a n t R o c . E n 
t r o b a r e u m é s d e t a l l s al p r o g r a m a 
a p a r t e d i t a t p e r l ' A j u n t a m e n t . 
P l a d e m i l l o r a m e n t d e f a ç a n e s 
En s e s s i ó p l e n à r i a e x t r a o r d i n à r i a 
c e l e b r a d a el p a s s a t d i a 2 0 d e 
j u n y , l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à 
a p r o v à p e r u n a n i m i t a t 1' a d h e s i ó 
al P l a d e m i l l o r a m e n t d e F a ç a n e s 
p r o m o g u t p e l C o n s e l l I n s u l a r 
d e M a l l o r c a . S e g o n s el r e g i d o r 
d e C u l t u r a , B i e l T o u s , l a 
p r o p o s t a d e l ' E q u i p d e G o v e r n , 
al m a r g e d e l ' a d h e s i ó , f o u la 
d ' h a b i l i t a r u n a p a r t i d a d e d o s 
m i l i o n s d e p e s s e t e s p e r f e r f r o n t 
a p o s s i b l e s m i l l o r e s d e f a ç a -
n e s , e n c a r a q u e , s e g o n s e l 
S r . T o u s , s e m b l a q u e p e r e n -
g u a n y l e s o b r e s d e r e f o r m a d e 
S a n t S a l v a d o r t e n d r á n p r i o r i t a t 
d a v a n t l a d ' a l t r e s p a r t i c u l a r s . 
T o t i a i x ò , e l p l a d e m i l l o r e s e s t à 
o b e r t i c o n t e m p l a u n e s a j u d e s 
p e r a l s b e n e f i c i a r i s d e f i n s a u n 
4 0 % ( u n 6 0 % a c à r r e c d e l 
b e n e f i c i a r i , u n 2 5 % a c à r r e c d e l 
C . I . M . i u n 1 5 % a c à r r e c d e 
l ' A j u n t a m e n t ) . E l t e r m i n i d e 
p r e s e n t a c i ó d ' i n s t à n c i e s p e r 
e n g u a n y é s m o l t c u r t i a c a b a e l 
3 1 d e j u l i o l . A l e s o f i c i n e s 
m u n i c i p a l s u s p o d r a n d o n a r e l s 
i m p r e s o s p e r a c o l l i r - s e a l P l a i 
m é s i n f o r m a c i ó al r e s p e c t e . 
BOTELLA 
(Fundada año 1954) 
Batlessa , 2 5 
tel. 8 3 6 2 5 4 - ARTÀ 
Ofereix la seva gama de cadires 
i balancins de Menorca. 
Ara també podeu obtenir el balancí 
mallorquí en una gran varietat de 
teles. 
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SAUNA - MASAJES - CAFETERIA 
10 4 9 8 
B E L L P U I G 
13 juliol 1996 
noticiari 
F o n s D o c u m e n t a l M i q u e l B a r c e l ó 
A q u e s t a s e t m a n a en t ran t s ' in ic ien 
las t a s q u e s d e r ecop i l ac ió i c a t a lo -
gac ió del F o n s D o c u m e n t a l M i q u e l 
Ba rce ló . D e s q u e l ' a r t i s t a fe lan i txe r 
a f i n c a t a A r t à f e s d o n a c i ó a 
l ' A j u n t a m e n t d e g ran par t de la seva 
o b r a g r à f i c a i d e t o t un f o n s 
d o c u m e n t a l s o b r e la s e v a o b r a 
p ic tò r i a a ra fa ga i r ebé dos anys , 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à ha s ignat un 
a c o r d d e c o l · l a b o r a c i ó a m b la 
Un ive r s i t a t d e les I l les Ba lea r s p e r 
d i sposa r d e dos beca r i s duran t tot 
a q u e s t es t iu q u e d u r a n a t e r m e 
a q u e s t e s t a s q u e s . A q u e s t s d o s 
becar i s , p rov inen t s del d e p a r t a m e n t 
d ' H i s t ò r i a de l ' A r t d e la U . I . B . 
c o m e n ç a r a n a fer f e ina a q u e s t a 
m a t e i x a se tmana sota l a c o o r d i n a c i ó 
d ' A m e l i e A r a n g u r e n ( n é t a d e l 
r e c e n t m e n t d e s a p a r e g u t f i lòsof) , 
q u e j a fa t e m p s q u e t reba l la en 
aques t s afers a París , j u n t a m e n t a m b 
el p in tor . Si bé pe r a r a n o m é s es 
p r e v e u e n els t res m e s o s d 'es t iu per 
c o m e n ç a r la c a t a l o g a c i ó no es 
desca r t a q u e es cont inui ininterrom-
p u d a m e n t du ran t l ' h ivern . Segons 
m a n i f e s t a c i o n s d e l B a t l e , Sr. 
S a n t a n d r e u , l ' ob j ec t iu d ' aques ta 
p r i m e r a fase és el d e seleccionar tot 
aque l l ma te r i a l que sigui fàcilment 
m o s t r a b l e pe r al púb l ic en general a 
fi d e d i fondre i m o s t r a r l 'obra del 
r e c o n e g u t ar t is ta . 
E l C o s d e V o l u n t a r i s p e r a l a 
p r e v e c i ó d ' i n c e n d i s , e n m a r x a 
El passa t d i jous d ia 4 va tenir l loc al 
tea t re t del C e n t r e Soc ia l la p r i m e r a 
r eun ió i n f o r m a t i v a pe r a la c r eac ió 
i cons t i tuc ió d ' u n C o s d e Volun ta r i s 
p e r a l a P r e v e n c i ó d ' I n c e n d i s 
Fores ta l s i la P ro t ecc ió del M e d i 
Na tu ra l . D e s p r é s q u e l ' A j u n t a m e n t 
d ' A r t à hag i p r o m o g u t fa c o s a de 
q u i n z e d i e s u n a c a m p a n y a 
p u b l i c i t à r i a p e r a la p r o m o c i ó 
d ' a q u e s t C o s d e V o l u n t a r i s 
mi t j ançan t un tr ípt ic in format iu q u e 
s ' h a repar t i t pel p o b l e , en a q u e s t a 
p r i m e r a r e u n i ó e s p r e s e n t à la 
in ic ia t iva m u n i c i p a l pe r par t del 
Ba t l e i t a m b é hi ass is t í el D i r ec to r 
G e n e r a l d e M e d i A m b i e n t i dos 
r e p r e s e n t a n t s d e l ' A s s o c i a c i ó 
d ' a m i c s d e n a B u r g u e s a , de Ca lv ià , 
ent i ta t q u e j a c o m p t a a m b tres anys 
d ' e x i s t è n c i a i q u e es cons t i tu í ar ran 
de l ' i n c e n d i q u e asso là la ser ra de 
n a B u r g u e s a l ' a n y 1 9 9 3 . B a t l e , 
D i r e c t o r G e n e r a l i c a l v i a n e r s 
e x p o s a r e n c a d a un els m o t i u s i la 
c o n v e n i è n c i a d e la cons t i tuc ió d ' u n 
C o s de Vo lun t a r i s c o m el q u e es 
p re tén c rea r p o s a n t c o m a object iu 
pr ior i tar i l ' a c a b a r de f in i t i vamen t 
a m b els i ncend i s fores ta ls al nos t re 
m u n i c i p i . S e g o n s d i g u é el Ba t le , 
Mon t se r r a t San tandreu , «la in tenc ió 
munic ipa l en aques ta p r imera reunió 
és la d ' e n g r e s c a r t o t e s a q u e l l e s 
p e r s o n e s que d ' u n a fo rma o al t ra 
vu lgu in con t r ibu i r v o l u n t à r i a m e n t 
en aques t e s t a sques d e p r e v e n c i ó i 
p ro t ecc ió del m e d i na tu ra l» . Pe r a 
f i n a l s d ' a q u e s t m e s e s p r e t é n 
c o n v o c a r n o v a m e n t e ls in te ressa ts 
p e r tal de coo rd ina r tot el col · lec t iu 
en el cas q u e s ' h a g u é s d ' i n t e r v e n i r 
a q u e s t m a t e i x e s t i u , d o n a d a la 
s i tuac ió de r isc en q u e es t roba la 
f o r a v i l a i l e s m u n t a n y e s p e r 
l ' a b u n d a n t pluja c a i g u d a a q e u s t 
h ivern . Pe r al tra part , l ' A j u n t a m e n t , 
c o m exp l i cà el Sr. S a n t a n d r e u , «ja 
ha in ic ia t e ls t ràmi ts p e r tal de p o d e r 
c o n s t i t u i r u n a A s s o c i a c i ó d e 
De fensa Fores ta l i d ' a co l l i r - s e al 
p la P A P I F , a t ravés del qua l se 
popd ran rebre ajudes impor tan t s per 
tal de do ta r de mi t jans mate r i a l s el 
futur C o s » . 
En al lò que sí s ' ins i s t í m o l t 
pe r part del Bat le i del Dtor . Gene ra l 
és en la neccess i ta t d ' a p u n t a r - s e al 
r e g i s t r e m u n i c i p a l e s p e c i a l m e n t 
obe r t pe r aques t s f ins. 
C a m p u s d e b à s q u e t 
a l P o l i e s p o r t i u 
A q u e s t d i l luns passa t c o m e n ç à 
el p r i m e r torn del II C a m p u s de 
B à s q u e t d ' A r t à al pol iesport iu 
d e na C a r a g o l . C o m j a anun-
c i è r e m en n ú m e r o s passa ts , l 'èxit 
de l ' a n y pas sa t ha mot iva t que es 
r e p e t í s l ' e x p e r i è n c i a , d o n a d a 
1' al ta par t ic ipació i acceptació que 
t e n g u é . A q u e s t p r i m e r to rn 
s ' a c a b a d i u m e n g e dia 13 i ha 
c o m p t a t a m b 87 a l u m n e s , 7 
d ' a r t a n e n c s . El s e g o n torn, que 
va d e d i l luns 14 a d i u m e n g e 21 
c o m p t a a m b m é s de 50 parti-
c ipan t s , 9 de l s qua l s són d 'Ar tà . 
C a d a torn c o m p t a a m b un equip 
d e m o n i t o r s d e 10 pe r sones més 
el d i rec tor tècnic i estaran assistits 
p e r m a n e n t m e n t p e r un f is io-
t e rapeu ta . L e s act ivi ta ts espor-
t ives es d u e n a t e r m e Íntegrament 
a l e s ins ta l · l ac ions pol iespor t ives 
i l ' a l l o t j amen t i m a n u t e n c i ó és al 
co l . leg i púb l i c d e na Caragol . 
R e c o r d e m q u e aques t C a m p u s 
ha es ta t o rgan i t za t con jun tament 
p e r l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à i la 
Conse l l e r i a de Cul tura , Educac ió 
i Espo r t s . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
TRIPLEX 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A DE M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T DE B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , 
CADIRES , E T C . 
1 3 juliol 1996 4 9 9 11 
R o d o n a d e C o s t a i 
L l o b e r a 
Les obres d ' a c o n d i c i o n a m e n t de 
l ' a v i n g u d a d e C o s t a i L l o b e r a 
continuen a bon r i tme i s e m b l a q u e 
per les festes de San t S a l v a d o r 
estaran ga i rebé acabi ldes . A l m e n y s 
així ens ho con f i rmaren Bat le i 
tècnics encar rega t s fa pocs d ies : si 
bé n o s ' a c a b e n d ' u n a m a n e r a 
definitiva abans de festes , el t rànsi t 
sí que podrà c i rcular n o r m a l m e n t 
donat que l ' ún ic que pot res tar pe r 
feres la c o n n e x i ó de les faroles q u e 
han d ' i l . l u m n i n a r e l s d i f e r e n t s 
t r a m s . S e m b l a q u e la r o d o n a 
s ' i l . luminarà des del cen t re i n o des 
dels laterals , c o m es tava prev is t en 
un principi en el projecte. Aprof i tant 
les s íqu ies fe tes , s ' h a n c a n v i a t 
instal · lacions i c o n n e x i o n s del reg 
dels j a rd ins pe r reposar - les i t a m b é 
s ' i l . luminarà i senyal i tzarà d e g u d a -
ment la parad del bus , davan t el bar 
T a l a i o t . A f o r t u n a d a m e n t , f i n s 
a l e s h o r e s la nova r e g u l a c i ó de l 
t rànsi t mo t ivada per les o b r e s n o ha 
or iginat gaires t ras torns als sofri ts 
vc ina ts i no s ' h a n hagu t de l amenta r 
acc iden t s tot i q u e a les hores pun ta 
els co l · l apses són inev i tab les . Tot 
sigui per l ' e spe rada mil lora . 
I n c e n d i s p e r n e g l i g è n c i e s 
Malgra t la ca lor no pitgi tan fort c o m altres anys , el 
risc d ' i ncend i s forestals a r r iba ts al pun t del ca lendar i 
en què ens t r o b a m fa que sigui d ' a l e r t a m à x i m a . D e 
fet, tot i q u e pet i ts , j a s ' h a n p rodu ï t dos incendis dins 
zona agr ícola , un dever s el M o l í d ' e n Sa lom el passat 
dil luns d ia 8 i l ' a l t re , una s e t m a n a abans , a la Co lòn ia 
de Sant Pere , a l ' a l tura de sa Tor re ta . To t s els indicis 
apunten q u e se t racta d e neg l igènc ie s m é s o m é s 
p remedi t ades i fins i t o t e s tenen m é s que sospi tes dels 
suposats infractors . Ca l r eco rda r q u e resta to ta lment 
prohibi t e n c e n d r e foc du ran t l ' es t iu i que les infrac-
cions d ' a q u e s t t ipus les r egu l a el nou codi penal , que 
con templa penes de fins i tot p r e só per als infractors. 
Des de B E L L P U I G ap ro f i t am pe r in formar que el 
telèfon d ' e m e r g è n c i e s pe r a casos d ' i n c e n d i s és el 
112. 
Agraïment 
Aprof i t am l ' ed ic ió de la revis ta local 
B e l l p u i g , pe r fer púb l ica la p resen t nota 
d ' a g r a ï m e n t a tots e ls qui par t ic iparen a 
la g ran so rpresa d ' a l eg r i a i e m o c i ó que , 
a m b mot iu de la nos t ra b o d a ens varen 
d o n a r , a l v e u r e e n t r a r a l s a l ó o n 
c e l e b r à v e m el sopar de noces , el g rup 
de l s «cava l l e t s» encapça la t pel super ior 
de l c o n v e n t , el P. N a c h o , el P. T o m e u i en 
B e r n a t Mira l l es . 
A tots el ls i t a m b é als pa res dels al . lots , 
j a q u e en t re tots feren poss ib le aques t a 
a g r a d a b l e so rp re sa , e ls v o l e m d o n a r 
p ú b l i c a m e n t les m é s expres s ives gràc ies . 
P e p Gi l i M a r g a l i d a Pere l ló 
1 
I FUSTERIA 
i ] ^Wl ' SANCHO 
M O B L E S DE CUINA 1 BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
Cl. Ciutat, 63 - 07570 - A R T À 
Tel. 83 55 83 
Clàssics - Novetats - Importació 
TEIXITS LLEVANT 
P l a ç a Ba rce lona , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. Bus n e 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S 
A R T A N E N C S 
12 5 0 0 13 jul iol 1996 
B E L L P U I G 
noticiari 
F e s t e s d e S a n t S a l v a d o r , t o t a p u n t 
El ju l io l e m p e n y d e va len t i la 
ca lo r e n s fa r e c o r d a r que en poc 
t e m p s t o r n a r e m a s e n t i r les 
x e r e m i e s , e l s c a p g r o s s o s e n s 
de le i t a ran a m b e ls seus bal ls i la 
g r e s c a i la festa e n s e m b o l i c a r a n 
a tots a m b la m à g i a de la t rad ic ió 
b u l l a n g u e r a del nos t re pob le . T o t 
es tà a pun t , i de pe r l ' A j u n t a m e n t 
e n s han dit q u e c a d a s c ú p o d r à 
j u g a r la s e v a car ta . Hi hau rà actes 
pe r a t o t h o m i pe r a tots els gus tos . 
S e g u r q u e a l g u n s u t i l i t z a r a n el 
c o m o d í , q u e h o p e r m e t tot. Al t res 
gua rda ran un as d ins la m à n e g a pe r 
a q u a n l ' hag in de m e n e s t e r . N ' h i 
hau rà que conf ia ran la s eva sort al 
ta rot i a veure - les venir . F ins i tot hi 
hau rà ac tes per a c o n t e n t a r e ls m é s 
sol i tar is , aque l l s q u e no conf ien 
m a s s a a m b les famíl ies i n o van de 
vui ts i n o u s i car tes q u e n o l l iguen. 
Pe rò l ' A j u n t a m e n t vo ld r i a pode r -
vos d o n a r un set i m i g de m à , unes 
festes r o d o n e s i ben acceptades i 
s o b r e t o t , b e n d i s f r u t a d e s 
p a r t i c i p a d e s . El p r o g r a m a és z 
i m p r e m p t a i ben pres t el rebreu als 
v o s t r e s d o m i c i l i s . A m b aques 
m i s s a t g e e n v i t r i c o l l a t e n s vaj 
r e s p o n d r e el r eg idor de festes, Bie 
T o u s , q u a n li d e m a n à r e m com) 
e s t aven les festes de Sant Salvador 
S e m b l a q u e el p r o g r a m a d'enguany] 
to rna rà a du r cua . 
C u r i o s i t a t 
B e l l p u i g s e m p r e a ten t al q u e pas sa 
o a s s a b e n t a t pe ls qui e ls ag rada la 
n o t í c i a , v a s a b e r q u e al c a r r e r 
Alca r io t h a v i a na scu t una par ra a la 
f açana d ' u n a casa . 
P e r s o n á i s a di t ca r re r v à r e m p o d e r 
c o m p r o v a r la real i ta t de la not íc ia , 
u n a pa r ra de m é s o m a n c o un me t r e 
d ' a l t u r a b r o t a v a afer rada a la façana 
del n° 14 del ca r r e r Alcar io t . Al 
m o m e n t d e f e r - l i la f o t o q u e 
r e p r o d u ï m , v à r e m e s c o m e t r e un 
ve ïna t de l ca r re r i ens d igué q u e 
sab ia pe r b o c a de l s seus pad r ins que 
en v ida s e v a hi h a v i a m o l t e s par res 
al ca r re r enf i lades per unes e s t aques 
de fusta a les f açanes . S u p o s a m q u e 
pe r aque l l e s s aons el fruit s ' a p r o -
fi tava, p e r ò la q u e avui ens o c u p a 
s egu r q u e t end ra p o c t e m p s de vida . 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
D o l m e n d e l ' A i g u a D o l ç a 
Per a la p r ò x i m a s e t m a n a de ju l io l 
es tà p rev is ta la c u l m i n a c i ó de les 
ob res d ' e x c a v a c i ó i t a n c a m e n t del 
d o l m e n q u e l ' e s t i u p a s s a t c s 
d e s c o b r í a l ' A i g u a Do lça , p rop dc 
C a l a L o s C a m p s . L a m a t e i x a 
e x p e d i c i ó de la U . I . B . to rna rà a 
passa r u n a s e t m a n a i mit ja a les 
ca se s del quar te r de Be t l em pe r 
d e i x a r el j a c i m e n t d e g u d a m e n t 
senya l i t za t i a c o r d o n a t a m b una 
t anca p e r q u è resti protegi t . L 'Ajun-
t a m e n t d ' A r t à ha acced i t a que 
s ' a c o m e t e s s e n a q u e s t e s ob res i 
co l . l abora fent-se cà r rec de part de 
la m a n u t e n c i ó de l ' equ ip d ' a rqueò-
legs q u e les duran a t e rme aquests 
d ies . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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No hi ha temps que no torn 
U n a m o d a l i t a t d e b a t r e a l ' a n t i g a 
Fa pocs dies que v à r e m assis t i r a 
veure batre faves a u n a era a l 'es t i l 
ant ic . El l loc é s la f i nca a v u i 
propietat del m a t r i m o n i P e p R a t a i 
Francisca de Sa Bade ia , ne ta d e 
l 'amo en Joan Juan i m a d ò Franc i sca 
de Sa Bade ia i q u e es d iu E s P o u 
d 'Es Rafal . 
El fet, avui és insòl i t a la nos t ra 
pagesia. El ba tedor era en J o a n de 
Sa Serra e spòs de n ' A n t ò n i a M o m a , 
el qual va d e m a n a r l ' e r a a e n P e p 
Rata veient que es t ava en b o n es ta t 
per a batre . Els o m e j o s , p i ló , b iga , 
carretet de pedra , tot a l 'es t i l an t ic i 
una somera q u e d o n a v a vol tes al so 
de les can tur ies d ' e n Joan . 
Preguntam a en Joan el p e r q u è del 
batre a l ' e ra i ens r e spon q u e ell fa 
ja uns qua t re anys que ho fa a ix í , 
abans a l ' e ra d e la s eva f inca d ' E s 
Pinet, pe rò al là el ven t n o és bo , 
element mol t impor t an t pe r s epa ra r 
la palla del gra i pe r a ixò ha canv i a t 
de lloc. Afegeix t a m b é q u e a b a n s 
batia a la ba t edora p e r ò q u e pel p o c 
que té ara prefere ix ba t re a l ' e r a i 
així no espera r el torn de la b a t e d o r a 
que te mol ta feina. D a m u n t l ' e r a hi 
hav ia qua t re c a v a i o n s de faves q u e 
p o c a poc el ca r re te t t r i turava pe r 
després ven ta r la pa l la i separa r el 
g r a p e r d o n a r a l be s t i a r d u r a n t 
l ' h ive rn . 
La foto q u e li f é rem, segur q u e 
servi rà pe r a la pos te r i t a t i d o n a r fe 
d ' u n estil que avui j a no es tà en ús , 
p e r ò q u e fa m i g seg le e ra l ' ú n i c a 
fo rma q u e e ls p a g e s o s ten ien d e 
p o d e r recol l i r l ' a n y a d a del b la t , 
l ' o r d i , c i v a d a , f a v e s , e t c . , p e r 
sobrev iu re du ran t tot l ' any . 
I n t e r c a n v i e s c o l a r 
El passats d ies 6 i 7 de j u n y es va 
celebrar a Ar tà un in tercanvi e sco la r 
entre els a l u m n e s del col · legi N a 
Caragol i els d ' A l c ú d i a . 
Els object ius e ren fer ús ora l i 
escrit del ca ta là a m b la seva re lac ió . 
Conèixer un pob le nou, el seu en torn 
físic, h is tòr ic , e c o n ò m i c , e t c . Es 
reteren visites a l ' esg lés ia , m u r a d e s , 
m u s e u , t a l a i o t , S a n t S a l v a d o r , 
poliesportiu, p laces , e tc . 
També es feren t rebal ls pe r g r u p s 
amb mol t bon nivel l de pa r t i c ipac ió 
a totes les ac t iv i ta ts . 
Els d ies 30 i 31 d e m a i g foren els 
a l u m n e s d e N a C a r a g o l e ls q u e 
vis i taren els d ' A l c ú d i a , on vis i taren 
el port i en ba rca ana ren a F o r m e n t o r 
on s 'h i b a n y a r e n i va ren dinar . D e 
to rnada i al v e s p r e desp ré s del sopar 
feren uns j o c s d ' e n t r e t e n i m e n t i a 
dormir . 
El dia s e g ü e n t a n a r e n a l ' e sco la i 
d e s p r é s v i s i t a r e n les m u r a d e s , 
l ' e sg lés ia , el m u s e u , e tc . 
Al dir dels a l . lo t s , aques t s inter-
canv i s foren la c o s a m é s m e r a v e -
l losa que els h a v i a succeï t . 
r B A N ^ 
Q u e d a v a n t la pro l i fe rac ió d e 
cans a l loure q u e s ' h a o b se rva t 
da r r e r amen t , e s r eco rda a tots e ls 
p r o p i e t a r i s d ' a n i m a l s la s e v a 
ob l igac ió de manten i r - los con t ro l -
ats en tot m o m e n t , i q u e es tà 
e x p r e s s a m e n t p roh ib i t q u e vag in 
a l loure pe r les v ies p ú b l i q u e s i les 
e m b r u t i n . 
En el cas q u e no s igui a ix í , i p e r 
tal de f e r c o m p l i r a q u e s t d e u r e , e ls 
agen t s de l ' au tor i ta t re t indran els 
an ima l s sense con t ro l i i m p o s a r a n 
les cor responents sancions als seus 
respec t ius p rop ie ta r i s . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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La p a s s a d a s e t m a n a va retre u n a 
v i s i t a o f i c i a l a l e s o b r e s d e 
res taurac ió de San t Sa lvador un dels 
t è c n i c s d e l C o n s e l l I n s u l a r d e 
Mal lo rca Sr. Cardel l , en coord inac ió 
a m b el nos t re A j u n t a m e n t . 
P a s s a v e n d e p o c les do tze del 
m a t í q u a n va pujar a San t S a l v a d o r 
a c o m p a n y a t pel ba t le M o n s e r r a t 
San tandreu , el rec tor de la par ròquia 
F r a n c e s c M u n a r i en c o m p a n y i a 
d ' a l g u n s m e m b r e s de l ' A s s o c i a c i ó 
P r o - O b r e s d e San t Sa lvador , els 
con t ra t i s t e s d e l ' ob ra , G i l - D i a z i 
l ' a rqui tec te L lo renç Gili , reteren una 
v i s i t a - inspecc ió a les r e c e n t m e n t 
in ic iades o b r e s d e re s t au rac ió de la 
t eu l ada i f açanes . 
Pu ja ren d a m u n t les b ó v e d e s i el 
dit t ècn ic va p o d e r c o m p r o v a r el 
def ic ient es ta t d e la t eu lada i l ' a ccés 
q u e s ' a n a v a a c a b a n t per poder -h i 
pujar . El t ècn ic del C I M va esco l ta r 
a t e n t m e n t l e s e x p l i c a c i o n s de l 
p ro jec te q u e li d o n a v a l ' a rqu i t ec te i 
les dif icul tats q u e ens p o d i e m t robar 
pe r p o d e r a c a b a r di ta r es taurac ió . 
El grup que feu la visita al Santuari amb el tècnic del Consell. 
A c a b a d a la visita, el t ècn ic va d i r 
q u e li r emetess in la d o c u m e n t a c i ó 
pe r t inen t i farien un es tudi pe r tal d e 
p o d e r d o n a r un a jud p e r a la 
f i nanc i ac ió de la res taurac ió de 
l 'edif ic i . 
U n p a r e o r g u l l ó s d e l ' E s c o l a d e M ú s i c a 
D i u e n q u e u n a de les m a r e s de la 
cu l tu ra és la m ú s i c a i un es fa u n a 
p r e g u n t a q u e qua lcú t robarà benei ta 
p e r ò d e v e r e s l a ' m va ig fer el 
d i u m e n g e d ia 2 3 de j u n y a l ' E s -
glés ia . 
Qu i és el pa re de la m ú s i c a a Ar t à? 
N o va ig ten i r c a p dub te , en T o m e u 
!!! 
El m i r a v a c a d a v e g a d a q u e els 
n ins i n ines pu javen a tocar la seva 
l l içó ben s a b u d a i en acaba r els 
a p l a u d i m e n t s d e s p r é s d e c a d a 
ac tuac ió . C r e c q u e c a d a any , en 
ven i r aques t e s da t e s , el c o r li ba t ega 
m é s fort q u e q u a l s e v o l pa re q u e va 
a v e u r e el seu fill p e r sabe r el que ha 
a c o n s e g u i t du ran t l ' any . 
P e r q u è en T o m e u n o té c a p fill, 
c o m to thom sap , p e r ò c rec sense 
e q u i v o c a r - m e que és el p a r e que té 
m é s fills d ' A r t à i fins i tot pens que , 
si en t engués , a qua lcún no el pod r i a 
t ractar c o m ho fa a m b els nos t res . 
À n i m , T o m e u , no t ' a tu r i s , que la 
t eva cons t ànc i a i vo lun ta t c rec q u e 
és m e r e i x e d o r a del r e c o n e i x e m e n t 
de tots e ls pares q u e p e n s e n c o m j o . 
D e s d ' a q u e s t e s ra t l les , conv i t a la 
g ran major ia de pares a q u e no h e m 
d ' e s p e r a r que en T o m e u digui adéu 
per fer-li un bon s o p a r - h o m e n a t g e , 
s inó que és ara q u e fa tant pel pob le 
i pels nos t res fills, q u e són els seus 
quan van a l ' escola . 
T r o b que es mere ix el nos t re 
a g r a ï m e n t tant per l ' e sco la c o m per 
la B a n d a i la Cora l , pe r tot el que li 
cos ta m o l t e s d ' h o r e s i hores que 
m o l t a g e n t c o b r a n t el doble no 
vo ldr ia fer. 
N o vull d e s m e r è i x e r a m b el meu 
pensa r c a p professor i crec que ells 
saben p rou els mo t iu s expressats , ja 
q u e e m cons t a la b o n a coordinació 
q u e tenen a m b en T o m e u i no crec 
q u e t engu in res a dir . 
G r à c i e s T o m e u per tot el que fas 
pel m e u fill, i si po t s , aguan ta molts 
d ' a n y s . 
T ' h o d e m a n a un pare agraït , en 
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El passat diumenge dia 7 de juliol es varen 
celebrar a Artà unes noces d'or. 
No succeieix cada dia una celebració 
d'aquesta envergadura ja que pocs són els 
matrimonis que arriben junts als 50 anys 
devidamatrimonial. El cas que ens ocupa 
avui és un aconteixement d'aquesta 
característica, en Israel Sánchez de La 
Encarnación i na Teresa Bonnin Fuster el 
dia quatre de juliol compliren el seu 50 
aniversari de les seves noces. 
Assistiren a missa de dotze, i al dir dels 
«contraients» disfrutaren de dita celebració 
a la qual no hi varen faltar les aliances 
(donades per na Maria del Bar), els cants 
acompanyats a l'orgue pel nebot Miquel 
Fuster, i la missa va ser molt emotiva i 
participada. Al final es va llegir la següent 
dedicatòria: 
«Les noces d'or d'en Israel i na Teresa, un 
matrimoni exemplar i generós, sempre 
disposat a col·laborar per ajudar al 
proïsme. A tots dos als quals vos apreciam 
de veres, vos desitjam que Déu vos doni 
salut i vida per a molts d'anys.Enhorabona. 
Després de la cerimònia, matrimoni i 
convidats es dirigiren a l'hotel Playa 
Daurada de Ca'n Picafort, on degustaren 
un bon dinar. No cal dir que al final hi 
hagué un caramull de regals de part dels 
seus nombrosos nebots, organitzadors de 
la festa (els qual feren oblidar la falta de 
fills que no han tengut), un ball ben vitenc, 
on no hi va faltar la ballada de «la 
macarena» apresa recentment, i la festa va 
allargar fins que el cos aguantà. 
Israel avui compta amb 74 anys i na 
Teresa amb 70. Ell és l'actual president 
de la 3 a Edat a Artà des de fa 11 anys, i ella 
l'acompanya i ajuda. Es casaren a la 
parròquia d'Artà mateix lloc on ara hi han 
celebrat les noces d'or. Per a molts d'anys. 
Israel vol agrair l'obsequi que la junta 
directiva del club en nom de tots els seus 
socis li varen fer amb motiu de les seves 
bodes d'or. 
Joieria 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
ELECTRÒNICA 












PREUS SENSE IVA. 




AMPLIACIONS I REPARACIONS 
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U n a c a s e t a p e r a l a i n f o r m a c i ó a S e s P a ï s s e s 
A q u e s t s d ies s ' e s t à ins ta l · lant u n a 
case t a de fusta a Ses Pa ï sses pe r tal 
d ' a t e n d r e c o m cal les v is i tes al 
talaiot . 
D i n s la ca se t a hi q u e d a r à instal · la t 
el g u a r d a on hi d e s p a t x a r à els t ikets 
d ' e n t r a d a i faci l i tarà els ful le tons 
in fo rma t ius als v is i tan ts . A r a ho 
feia a u n a teu le ta r o n y o s a i nd igne 
del l loc cu l tu ra l , on el sol i l ' a i gua 
e m b r u t a v e n la i n fo rmac ió . 
U n a v e g a d a a c a b a d a la instal · la-
c ió , sòti l de f ibra, e m m a r c a c i ó de la 
f inestra , po r t e s , e tc . tot faran m é s 
a g r a d a b l e s l es v i s i t e s al n o s t r e 









Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 835703 
07570 Artà - Mallorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
-Especial i tat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 




Para avisos y preavisos: 
tels. 56 30 96 y 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
LACAS Y PINTURAS EN GENERAL 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. H e r n á n C o r t é s , 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Ar tà 
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FOTO TORRES c/ Ciutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
Fuji, 2 rodets de 24 fotos 100 A S A 
1.000 ptes. 
Fugi, 3 rodets de 24 fotos 100 A S A 
1.200 ptes. 
Fugi, 2 rodets de 36 fotos 100 A S A 
1.150 ptes. 
Fugi, 3 rodets de 36 fotos 100 A S A 
1.500 ptes. 
3 cintes Aud io Fuji 60 m. 595 ptes. 
VHOI 3 . 9 9 5 p t s . 
4"<>r 5 . 9 9 5 p t s . 
cu ut 8 . 9 9 5 p t s . 
CENTRE FUJI 
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EL PORT ESPORTIU DE LA COLONIA, DAVANT ELS TRIBUNALS 
El GOB presenta un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Balears 
El passa t 2 2 de febrer el 
Conse l l d e G o v e r n de la C A I B va 
a p r o v a r l a c o n c e s s i ó admin i s t r a t iva 
i el p ro jec te p e r a cons t ru i r un por t 
espor t iu a la C o l ò n i a , i a mit jan m e s 
d ' ab r i l e l s p r o m o t o r s del por t j a 
in ic ia ren les ob res de cons t rucc ió . 
Ta l i c o m j a va anunc i a r 
quan l ' A j u n t a m e n t d o n à el vist i 
p lau al p ro jec te , el d ia 8 de j u n y el 
G O B va in te rposar , d a v a n t la sala 
de ls A s s u m p t e s c o n t e n c i o s o -
adminis t ra t ius del Tr ibunal Super ior 
de Jus t í c ia d e les Ba lea r s , un recurs 
c o n t r a l ' a c o r d de l C o n s e l l d e 
G o v e r n on es sol l icita l ' anu lac ió de 
l ' e s m e n t a t a co rd . 
L e s r a o n s e s g r i m i d e s pel 
G O B són b à s i c a m e n t les ma te ixes 
q u e va fer p ú b l i q u e s d u r a n t la 
c a m p a n y a d ' o p o s i c i ó a a q u e s t 
p ro j ec t e , r a o n s q u e c o m p a r t i r e n 
t a m b é m é s d e 2 . 4 0 0 pe r sones que 
a ix í h o feren s a b e r d a v a n t l 'A jun ta -
m e n t , a b a n s q u e aques t es p r o n u n -
c ias a favor de l ' ob ra . 
D e i x a n t dc b a n d a les cons i -
d e r a c i o n s s o b r e l ' h ipo tè t i c futur 
d e s e n v o l u p a m e n t urbanís t ic de la 
C o l ò n i a , i c o m afec ta rà a ixò la 
q u a l i t a t d e v i d a d e r e s i d e n t s i 
es t iue t jan ts , i basan t - se ú n i c a m e n t 
e n e l s a s p e c t e s f o r m a l s d e la 
t r ami tac ió , l ' a s soc i ac ió eco log i s t a 
o b s e r v a g r eus i r regular i ta ts en el 
t r àmi t d e l ' e x p o s i c i ó públ ica . 
R e c o r d e m q u e el pro jec te 
que ha es ta t ap rova t no es co r r e spon 
ben bé a m b cl que passà a informació 
púb l i ca l ' any 1987; hi ha hagu t 
m o d i f i c a c i o n s impor t an t s , q u e el 
G O B cons ide ra subs tanc ia l s . L ' e l i -
m i n a c i ó de sa bassa en cl p ro jec te 
ap rova t va ser en el seu m o m e n t 
objec te de p r e o c u p a c i ó fins i tot p e r 
pa r t de l p rop i A j u n t a m e n t , q u e 
defensà la seva conservac ió al legant 
m o t i u s h is tòr ics , afect ius i soc ia ls i 
cons ide ran t que cl refugi f o r m a v a 
par t del pa t r imon i cu l tura l , soc ia l , 
h is tòr ic i sen t imenta l del m u n i c i p i . 
A ix í , h e m de c o n s i d e r a r q u e la 
modi f i cac ió podr ia ser subs tanc ia l 
no tan sols per l ' e l i m i n a c i ó física 
del mol le t s inó t a m b é per les seves 
r epe rcus ions h i s tò r iques , a fec t ives 
i soc ia ls sobre l ' en to rn . 
Però el que aques tes modif i -
c ac ions s iguin c o n s i d e r a d e s o n o 
c o m a subs tanc ia l s és un a s p e c t e 
r e l a t ivamen t subjec t iu , q u e d e p è n 
d e cr i ter is pe r sona l s . A r a bé , hi ha 
altres aspec tes q u e ind i scu t ib lement 
h a n d e m o t i v a r la n u l i t a t d c 
l ' a p r o v a c i ó . El fonamenta l és q u e 
l ' es tudi d ' i m p a c t e ambien ta l d ' a -
q u e s t a o b r a m a i h a p a s s a t a 
i n f o r m a c i ó p ú b l i c a . Al 1 9 8 6 
s ' a p r o v à el dec re t ba lea r q u e r egu la 
les a v a l u a c i o n s d ' i m p a c t e a m -
bienta l , pel q u e a la informació 
púb l i ca del pro jec te , feta un any 
d e s p r é s e ra l ega lmen t inexcusable 
la p r e sen t ac ió d ' u n l 'es tudi d ' im-
pac te a m b i e n t a l . Pe rò tot sembla 
ind ica r q u e aques t estudi no es va 
fer, j a q u e no apare ix a l ' expedient 
del p ro jec te , c o m t a m p o c apareix 
e l p r e c e p t i u d i c t a m e n d e la 
C o m i s s i ó Ba lea r de Medi Ambient . 
A m b cl nou pro jec te es redactà, 
l lavors si , un es tudi d ' impac t e , però 
ma lg ra t la p res s ió popular , i gràcies 
e s p e c i a l m e n t a l ' A j u n t a m e n t , 
t a m p o c pas sà a in formac ió pública. 
Aques t s aspec tes fonamen-
tals són cons ide ra t s pel G O B com a 
suf ic ients pe r dec la ra r la nulitat de 
l ' a co rd del Conse l l de Govern , i per 
tant t a m b é la nul i ta t de lallicència 
m u n i c i p a l . 
Si p ro spe ra el recurs les 
ob res hau ran de ser para l i tzades i el 
p ro jec te h a u r à de passar , ara si, a 
e x p o s i c i ó p ú b l i c a p e r q u è els 
c iu t adan t s ens p o g u e m manifestar 
sobre el l . 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
A R T A - Telèfon 835777 
Es prega demanar hora 
MONTAJES, H.E, S.L 
Cl. Amadeo, 20 - Tels. 835209-835561-908-630791 






+Antenas T. V. 
+Porteros electrónicos 
+Lineas eléctricas 
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Diumenge, 2 13,20 12,00 16,50 11,40 16,30 12,50 19,50 
Dilluns, 3 21,80 26,20 30,00 34,20 26,70 13,00 14,00 
Dimarts, 4 1,00 1,20 0,80 
Diumenge, 23 0,60 0,50 0,30 0,50 
Dilluns, 24 1,20 1,20 1,10 1,00 0,20 2,50 
Dimarts, 25 3,90 4,30 3,80 4,70 6,10 7,30 8,60 
Dimecres, 26 1,30 
TOTALS: 
MES 40,10 45,60 52,40 53,00 50,40 35,80 42,10 
ANY NATURAL 301,40 335,30 329,10 335,10 351,40 364,20 383,00 
ANY AGRÍCOLA 678,80 774,00 761,90 783,20 798,90 762,80 776,10 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (Juny del 1995) 
MES 16,50 26,70 22,80 36,60 42,30 22,70 17,30 
ANY NATURAL 104,60 129,80 130,40 138,50 143,90 94,90 117,20 
ANY AGRÍCOLA 705,50 656,30 622,30 579,40 622,20 587,00 571,60 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials 
GELATERIA ARTÀ 
V O S O F E R I M T O T A C L A S S E D E P A S T I S S O S G E L A T S , c o m t a m b é , L I C O R S , X A M P A N Y 
I R E F R E S C S 
T A M B É S ' A D M E T E N E N C À R R E C S P E R A F E S T E S D E N O C E S , C O M U N I O N S I B A T E J O S . 
H O R A R I : Diari d e s d e les 10 fins a les 21 hores 
( d i u m e n g e s inclosos) 
carrer Antoni Blanes, 20 
Tel. 83 64 04 - Artà 
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Plenari del 20 de juny 
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Per motius aliens a la nostra voluntat no 
ens va arribar a temps la convocatòria del 
plenari i no vam poder assistir. El plenari, 
però, era important i hem decidit treure la 
informació directament del batle i demanar 
una breu valoració dels temes més espinosos 
a Pere Llinàs (PSOE) i Joan Llaneres (PP) 
Definitivament el Teatre Municipal es farà 
a Na Batlessa 
El p lenar i , . de caràcter 
extraordinari, tenia 8 punts i es van aprobar 
per unanimitat 5, un altre es va retirar per 
un defecte de tramitació (F aprobado del 
Compte general del Pressupost de 1995, 
que abans ha de passar pel Tribunal de 
Comptes de l'Estat). 
Els temes conflictius van ser dos: 
El Teatre Municipal, a Na Batlessa 
Segons el batle (Pere Llinàs més 
a baix ens dona una altra versió), per 10 
vots a favor i 3 en contra, es va acordar 
encarregar a l'arquitecte municipal la 
redacció del projecte de Teatre-Cinema 
Munic ipal a Na Bat lessa amb les 
corresponents modificacions, complintles 
condic ions seguint que consten a 
l'escriptura de donació del solar, i que 
aquest cronista va poder comprovar 
personalment. També s'acordà de fer les 
pertinents passes amb el donatari per 
aixecar una de les clàusules que no 
permeteix augmentar l'altura del teatre 
més d 'una planta, que en projecte 
modif icat seran dues . Montser ra t 
Santandreu afirma amb les actes a la ( la 
del acte de donació de 1987 i una altra de 
12/11/91) ma que aquesta és la tercera 
vegada que s'aproba «definitivament» la 
ubicació del Teatre a Na Batlessa. 
El PSOE, una vegada rebutjada 
la seva proposta de localització del Teatre 
a Sos Monjos, es va comprometre a 
col·laborar amb el projecte definitiu a Na 
Batlessa. 
Al· legacions a la taxa per 
transport , transferència i 
tractament de fems 
Com ja informàrem a Bellpuig, 
una sèrie d 'Ajun taments de la 
Mancomunitat del Nord han presentat 
una sèrie d'al·legacions fetes dins el plaç 
preceptiu, a l'aprovació provisional de 
les taxes de les tres T. Segons el batle, si 
aquestes reclamacions prosperen poden 
suposar una reducció de les taxes de 6.400 
pésetes per tona a 3.000 ptes per tona de 
fems. Segons Montserrat Santandreu no 
suposen una batalla més a l'incineració, 
sinó un desacord per motius econòmics 
amb unes taxes concretes i en termes 
semblants es va expresar Jaume Sureda 
(PP). 
Per a Josep Silva, portaveu del 
PSOE, en canvi, aquest informe jurídic li 
semblava més que dubtós. Segons ell, 
estava fet per un jurista pròxim al GOB, i 
que li mereixien més confiança el serveis 
jurídics de CIM. Al final els 3 regidors del 
PSOE s'abstingueren. 
Unanimitats 
Entre els aprovats per unanimitat hi havia 
una rutinària aprovació d'actes de sessions 
anteriors i els següents temes: 
Programa Leader II 
El municipi d'Artà s'adhereix a aquest 
programa europeu Leader II, en el grup de 
17 munic ip is format pels de la 
mancomunitat del Pla, Sa Pobla i Campos; 
l'altre grup és el format per municipis de 
la serra de Tramuntana. El mateix plenari 
anomenà al Batle com a representant de 
l'Ajuntament en l'assemblea general del 
Leader II, de la qual el Sr. Santandreu n'és 
també secretari general. Recordam que es 
tracta d'un programa trianual nodrit amb 
fons de la Comunitat Europea i destinat a 
subvencionar part de les inversiones que 
olítica local 
suposin la dinamització i 
desenvolupament de zones rurals. 
Pla de millorament de façanes 
1.996 
L'Ajuntament s'adhereix també 
a aquest pla del CIM, i habilitarà una 
partida de 2 milions de pésetes. En principi 
es poden acollir totes les façanes que 
tenguin un cert interés arquitectònic, tant 
d'institucions com de particulars. Tenen 
prioritat primerament els Béns d'Interés 
Cultural (BIC), per això segurament es 
destinaran a les obres de la façana de Sant 
Salvador que té aquesta qualificació. 
Plec de clàusules de la subhasta 
del l'obra de dotació de Serveis 
de Sa Pista 
Les obres de Sa Pista estan 
subvencionades amb 35 milions de 
pessetes pel Pla d'Obres i Serveis del 
CIM i s'han de contractar segons el plec 
de condicions que ha determinat el CIM, 
en subhasta en procediment oberta. Segons 
aquest sistema no hi ha lloc a millores, 
només a rebaixa econòmica que redunda 
en benefici del CIM i no de l'Ajuntament, 
cosa que suposa un cert risc per aquest. 
Aprobació del Reglament 
Regulador dels Mercats 
Temporals 
Aquest reglament regularà tant 
els mercats dels dimarts, el nou mercat 
artesanal dels dissabtes a Na Batlessa i la 
Fira de Setembre. El reglament estableix 
els criteris d'adjudicació, el règim jurídic, 
les obligacions dels titulars dels llocs dels 
mercats i un articulat de flates i sancions. 
PSOE 
Pere Llinàs ens ho conta així. 
Fems 
Segons Llinàs amb les taxes 
actuals l'Ajuntament té un superàvit de 3 
milions de pésetes, i amb les tarifes que té 
pressupostades quan s'apliquin les taxes 
c a f è GRAN VIA 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 




Manuel Rocha Barrientos 
Cl. Santa Catalina, 1 2 - Tel. i Fax: 8 3 5 4 9 9 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
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olítica local 
del CIM aquest superàvit arribi a 10 
milions. «Si el cost del servei dels fems és 
de 60 milions l 'Ajuntament ens ha 
presentat uns números en els que pensa 
cobrar 70 milions; això autofinancia el 
servei i a més en treu profit. Actualment 
sobre 19 milions que paga a l'empresa 
concesionaria aproximadament n'en treu 
3, i sobre 60 manté el mateix percentatge, 
i en té previst treure 10 milions.» No 
creuen que les al·legacions prosperin i 
reitera que se'n fien més de l'informe del 
CIM que del de la UIB, però afirma que si 
es volen reduir les pujades de tarifes que 
haurem de pagar els artanencs cal 
començar per reduir el superàvit que en 
treu l'Ajuntament .del servei de recollida 
de fems. «Serem el poble que pagui més 
cara la tarifa del fems. Pobles com a 
Capdepera la pagaran més barata que 
nosaltres i estan més lluny de l'estació de 
transferència de Manacor. El rebut dels 
fems que ara està damunt les sis mil i 
pessetes i poc es posarà sobre les 17 ó 18 
mil aproximadament, mentre que per la 
majoria dels Ajuntaments 11.000 i 14.000 
pessetes, mentre els més cars com Artà 
arribaran fins les 17.000 ó 18.000. El 
grup de govern justifica aquests superàvits 
amb l'argument que a més de la recollida 
tenen altres despeses de ges t ió , 
administratius, etc. però nosaltres creim 
que no té sentit que cada departament es 
financïi a base de taxes , tots els 
departaments tenen una financiado comú. 
Nosaltres vam demanar que aquestes 
despeses de gestió no pujassin més de 3 
milions i la resta (7 milions) es descomptàs 
dels rebuts de les vivendes, no dels locals 
ni comerços. Això suposava una rebaixa 
de 3.000 pessetes per vi venda, això és 
quedaria en unes 14.000 que és el que 
pagaran la majoria de pobles. Després de 
reduir això podem començar a parlar de 
les al·legacions a les tarifes del CIM, que 
jo crec que són un brindis al sol». P e r 
a Llinàs aquestes al·legacions cal entendre-
les en clau política i són, sempre segons la 
opinió del seu partit, un míssil dirigit 
contra el pacte del CIM per part del sector 
anti-incineradora del PSM (el de Mateu 
Morro). 
Teatre 
Llinàs contradiu al Batle i afirma 
que van votar a favor de la comanda del 
projecte definitiu a l'arquitecte municipal, 
Mateu Carrió. Explica que primer volien 
una votació sobre la ubicació i que no 
entenien que el grup de govern sent majoria 
no acceptàs la votació. Una vegada que el 
regidor Jaume Sureda, portaveu PP, 
manifestà el canvi d'opinió del seu grup, 
favorable ara a l'ubicació en Na Batlessa, 
el PSOE recolzarà el projecte «Esteim 
disposats a acatar la decisió de la majoria 
i hem adquirit un compromís amb el 
donant, Tófol Ferrer Pons, en aquest sentit 
Ell ens va dir que li agradaria que el teatre 
s'aprovàs per unanimitat, i nosaltres el 
vam asegurar que encara que pensam que 
estaria millor junt a l'Institut, recolzarem 
el que aprovi la majoria. Per aixó després 
vam votar a favor. De totes maneres potser 
que quan ja estigui fet la gent se n'adoni 
del fort impacte visual que tindrà l'edifici 
de dues alçades i l'aufegada que quedarà 
Na Batlessa. També vam demanar que es 
fes un estudi d'aquest impacte però no es 
va acceptar» 
PP 
"Les raons que ens han fet canviar la 
nostra postura respecte del teatre que Joan 
Llaneras va donar han estat dues: D'una 
banda hi ha hagut modificacions en el 
avantprojecte inicial i ara s'encarrega un 
projecte que se sembla més al que nosaltres 
volíem, amb més aforo, més capacitat. 
D'altra vam tenir unes conversacions amb 
en Tófol Ferrer Pons i ens van convèncer 
que el donant dels terrenys estava molt 
il·lusionat en que el teatre es fes i prest a 
Na Batlessa, i aixó també calia tenir-ho en 
compte. 
4 MILIONS PER A LA GENT DE LA BOCACOSTA 
El Fons Mallorquí de Solidaritat 
ha concedit 3.550.000 pessetes al projecte 
presentat pel Grup d'Educació per a la 
Pau de l'Institut Llorenç Garcías, aquesta 
vegada mitjançant PROSUD, la ONG 
amb la que col·laboren. La subvenció del 
Fons Mallorquí, junt amb els doblers que 
van sortir de les d'activitats realitzades 
per professors i alumnes puja a més de 4 
milions de pessetes que s'han de dedicar 
alaconstrucciódecanalitzacions i dipòsits 
d'aigua potable adospoblets: Chirijalima 
i Maxanije, veinats de Palacal, el poble 
on es va intervenir l'any passat. A més 
també quedaran doblers per dedicar ajuda 
a les escoles, en els propers dies la 
contrapart guatemalteca del projecte, 
l'organització U'Kux Kaxlemal (que vol 
dir més o manco la vida en la comunitat) 
ens eviaran alguns dels projectes que 
tenen pendents en més d'una vintena 
d'escoles: horts escolars, tancament 
perimetral de les escoles i un llarg etcètera. 
En properes edicions de Bellpuig hi haurà 
més informació. 
Encara que està sense confirmar, 
possiblement Salvador Medina enguany 
tornarà a partir cap a Guatemala o potser 
en Novembre. 
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El que podriem dir de la imatge industrial 
de les plantes, és que el tronc o la soca i les 
branques assumeixen nombroses funcions; 
suport elàstic del laboratori químic enfocat 
envers de la font d'energia, 1 a llum, transport 
de les matèries primes obtingudes a través 
de les arrels cap a les fulles, distribució del 
material nutritiu el.laborat per les fulles cap 
a tots els òrgans de la planta. La soca és a 
més magatzem i dipòsit dels residus del 
procés de fabricació i està subdividit en 
cinc parts principals: 
L'escorxa: Capa protectora externa de la 
planta; va d'un grossor d'uns 2 mm. fins a 
més de 30 cms. i d'aspecte variable que 
constituiex una de les característiques 
típiques de cada espècie. L'escorxa pateix 
un procés de transformació des de la seva 
joventut fins a la maduresa. 
El Liber: Es presenta en un aspecte 
esponjós i és la part situada per davall de 
l'escorxa per on passa la saba el.laborada o 
descendent. 
El Cambium: Està compost per una capa 
fina disposada a la capa externa del Liber i 
en la part interna de la fusta. 
L'Albura: Reb aquest nom a la part 
viva de la fusta encarregada de dues 
funcions essencials: transport cap a les 
fulles de la linfa bruta o ascendent i 
dipòsit de les substàncies nutritives. 
Duramen: Es de color més obscur, és 
la part central de la soca i està composta 
per fusta morta. Té la funció de donar 
suport rigit a l'arbre i a la vegada és 
dipòsit de residus. 
Les fulles: Poden ser caducifolies que 
es perden a la tardor una vegada 
desenvolupada la seva funció anual, o 
perennes que no es perden en arribar 
l'hivern. El seu aspecte morfològic és 
variable segons les distintes espècies. 
En general són de color verd però poden 
tenir altres tonalitats distintes a causa de 
la presència d'un pigment de color 
vermell. Si el percentatge de clorofila 
que es el que dóna el color verd a les 
fulles és baix, agafa una tonal itat daurada 
o groga. Cap fulla és veritablement 
perenne i el seu promedi de duració va 
de sis mesos a un any, a excepció 
d'algunes coníferes que poden durar de 
2 a 4 anys. 
Les fulles assumeixen en la planta 
diferents i impor tants funcions, 
col·laboració 
l 'absorció a partir de l'atmosfera de 
substàncies que es transformen juntament 
a la saba bruta, l'almidó i sucres. Durant 
aquest complex procés de transformació 
que reb el nom de fotosíntesis clorofílica, 
a més mitjançant la transpiració i 
evaporació, lliberen una part significativa 
de l'aigua obtinguda de les arrels. Aquest 
procés protegeig les fulles de la calor. Les 
fulles una vegada desenvolupada la seva 
funció pr imàr ia , es cauen al sol 
exper imentan t un procés de 
descomposicióperpartde fongs i bactèries 
enrriquint la terra amb nous elements 
nutritius que es queden a disposició de les 
plantes. 
D'aquesta manera es compleix un cicle 
autònom i perenne. 
Mateu Mascaró 
j*Sai 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, 
LABORALES Y FESTIVOS 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r Mes t re 
Ant. B lanes , 30 tel. 83 60 94 - Artà 
TALLER MECÀNIC, 
JOAQUÍN ORTEGA 
Venda i reparació de 
bicicletes, ciclomotors, 
motos i automòbils 
carrer Na Caragol , 39-41 - TYel. 83 60 43 - Artà 
CÀLCUL DE SUPERFICIES 






Tel. 83 68 10, de 14 a 21 h. 
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Concert final de curs de FEscola Municipal de 
Música 
El p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 2 d e 
j u n y , a l e s 16 'OOh. , e s c e l e b r à e l 
c o n c e r t f i na l d e c u r s q u e 
o r g a n i t z à l ' E s c o l a M u n i c i p a l d e 
M ú s i c a a l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l . 
A m b u n g r a n n o m b r e 
d ' a s s i s t e n t s a l ' a c t e , e l s a l u m n e s 
d e l ' e s c o l a d e l e i t a r e n al p ú b l i c 
a m b u n a m p l a p r o g r a m a i v a r i a t 
r e p e r t o r i m u s i c a l ( t r e n t a v u i t 
a c t u a c i o n s ) , c o m a f ru i t d e 
l ' e s t u d i i t r e b a l l d e t o t e l q u e h a 
es t a t el c u r s 1 9 9 5 / 9 6 q u e , h o r e s 
d ' a r a , j a h a f i n a l i t z a t . 
E s d e j u s t í c i a a l a b a r i t e n i r u n 
e s p e c i a l e s m e n t a t o t s e l s 
a l u m n e s d e l ' e s c o l a , p e t i t s i 
g r a n s , i m o l t e s p e c i a l m e n t a t o t s 
e ls p r o f e s s o r s p e r l a b o n a t a s c a 
q u e r e a l i t z e n a m b a q u e s t s j o v e s 
m ú s i c s q u e d e m o s t r a r e n u n a 
g r a n p r e p a r a c i ó . 
L a r e v i s t a Bellpuig d ó n a 
l ' e n h o r a b o n a p e l b o n q u e f e r e n 
a q u e s t a t a s c a a i x í c o m t a m b é a 
to t e l p r o f e s s o r a t i a l s s e u s 
a l u m n e s d e l ' E s c o l a M u n i c i p a l 
d e M ú s i c a . 
* A l u m n e s de la c lasse dc c l a r i n e t e n u n m o m e n t d e la seva ac tuac ió . 
* L a percuss ió fou u n e s d e 
l e s a c t u a c i o n s q u a s i m é s 
a p l a u d i d e s de l 'acte . 
N ECESITA USTED UN SEGURO? ECESITA INFORMACIÓN DE LOS SEGUROS QUE HAY EN EL MERCADO? ECESITA AMPLIAR LOS QUE YA TIENE CONTRATADOS? 
PROFESIONAL TITULADO, QUE SIN NINGÚN GASTO ADICIONAL, LE OFRECERÁ 
ASESORAMIENTO PROFESIONAL GARANTIZADO E IMPARCIAL QUE, SIN ESTAR 
VINCULADO A NINGUNA COMPAÑÍA DE SEGUROS (PARA NO PERDER LA 
OBJETIVIDAD) LE ACONSEJARÁ LO QUE ES MEJOR Y MÁS ADECUADO PARA UD. 
LE FACILITAREMOS ASESORAMIENTO Y PRESUPUESTO SIN COMPROMISO SOBRE CUALQUIER SEGURO 
CATALINA 
TH. BONNÍN 
CORREDOR DE SEGUROS INSCRITO EN EL R.D.G.S. 
Carrer Quatre cantons, 5 (07570 - Artà) - Fax. 83 60 85 
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J o h a n C r u y f f d e v i s i t a p e r A r t à 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 6 d e j u l i o l l ' e x - e n t r e n a d o r d e l F . C . B a r c e l o n a J o h a n C r u y f f v a v e n i r d e 
v i s i t a a l n o s t r e p o b l e . E n t r e a l g u n e s c o s e s v a r e t r e v i s i t a a u n e s q u a n t e s b o t i g u e s i al m e r c a t 
a r t e s a n a l d e N a B a t l e s s a , c o m t a m b é a l s c a r r e r s i p l a c e s d e la n o s t r e v i l a . 
F o u l ' a t r a c c i ó d e la g e n t , p r i n c i p a l m e n t d e l a g e n t j o v e q u e li d e m a n à a u t ò g r a f s , i a f e c c i o n a t s 
a l f u t b o l ( e n c a r a q u e n o f o s s i n s i m p a t i t z a n t s d e l B a r c a ) . 
C o m a n è c d o t a c u r i o s a d i r e m q u e f o u o b j e c t e d ' u n a s a n c i ó p e r p a r t d e la P o l i c i a L o c a l p e r h a v e r 















c/Parròquia, n9 5 -Telf. 83 51 36 
07570 - Artà 
abinet 
psicològic 
Miquel Caldentey Bisbal 
Àn?els Ribera Alonso 
Montserrat Blanes, 27 B 
07570 ARTÀ 
Tel. 20 92 23 
Petits incendis 
El passat dimecres dia 10 es va produïr 
un petit incendi a Cala Torta damunt les 
16,30 el qual va poder ser ràpidament 
apagat gràcies a la eficaç intervenció del 
Cos de bombers i Policia local. El foc va 
ser produït per una mengala nàutica que 
uns nins que jugaven van trobar a l'aigua. 
La bengala tenia data de caducitat del 90 
i possiblement va ser llençada a l'aigua 
des de alguna embarcació. Els nins van 
dur la bengala al "xiringuito" de la platja 
i, sop tadament , es va encendre . 
Sortosament no hi va haver que lamentar 
desgràcies personals i tot va quedar amb 
un petit incendi de garriga que es va 
apagar en 15 minuts. 
És el segon incendi forestal d'aquesta 
setmana després que el dilluns cremas un 
rotllo de palla a Son Catiu. 
Acampades dels nins i nines 
de primària a Betlem 
Acabades les activitats escolars i com 
cada any, s'han iniciat els torns de les 
acampades a les instal·lacions del quarter 
de Betlem. 
El primer torn, de l'I al 6 de juliol, va 
correspondre al col·legi Sant Salvador. El 
segon, del 8 al 13, al co.legi Na caragol 
(per tant hi han estat aquesta setmana i 
acaben avui). El darrer torn serà pels del 
col.legi Sant Bonaventura i hi aniran del 
15 al 20. 
Al proper número mirarem d'aconseguir 
una foto de cada un i una petita crònica. A 
tots els desitjam bona acampada. 
L a p r e s e n t f o t o v o l s e r u n a d e m o s t r a c i ó p r à c t i c a d e l e s b a s s e s 
q u e e s t a n m u n t a d e s al v o l t a n t d e la f a ç a n a i d e l e s t o r r e t e s d e S a n t 
S a l v a d o r , c o m s ó n e l s a n d a m i a t g e s i l a g r u a , p e r p o d e r a c c e d i r 
f à c i l m e n t a p u j a r e l s m a t e r i a l s n e c e s s a r i s p e r la r e f o r m a d e la 
t e u l a d a , d e l e s d i t e s t o r r e t e s i f a ç a n a p r i n c i p a l , t o t e n la p r i m e r a 
f a s e . A l p r o p e r n ú m e r o s e g u r a m e n t p r e s e n t a r e m u n a e x a u s t i v a 
i n f o r m a c i ó d e l q u e s ' e s t à f e n t i e s p e n s a f e r e n q u a n t a la 
r e p a r a c i ó d e l S a n t u a r i . 
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El puig cremat 
Qua lqú ha c r e m a t el pu ig ! 
A r a és bru, i e ra m a r a g d a . 
Fou argenta t i l luent 
de bon m a t í a m b la rosada , 
b lau d ins el fred de l ' h ivern 
quan la bo i r a s 'h i embu l l ava . 
Els dies l largs de l ' es t iu 
les m a n s del sol el dau raven 
i a m b les p luges de ta rdor 
o m p l i a l ' en to rn de flaires. 
A v u i , l ' a m p i t secular 
és un ho locaus t q u e esgla ia! 
sobre el t e r reny ca lc ina t 
c o m m i l o q u e s m a s c a r a d e s , 
els a rbres res ten cruixi ts 
b raços neg res , negres c a m e s , 
d e s m a n y o t a t s e sbo r r enys 
d a m u n t el l lenç del ce la tge . 
Crue l s e n y a l s d ' i den t i t a t 
de la n o s t r a fauna h u m a n a , 
desenc í s d ' u n vers bas ta rd 
pel p o e m a del pa i sa tge . 
Pas sa r à d e llis el ven t 
i, j a al t o m b a n t d e la tarda , 
no s ' a i x e c a r a n c l a m o r s 
q u e a m b v e u s ances t ra l s ens par l in . 
Les aus j a n o t robaran 
o m b r e s p e r el seu es ta tge 
ni ful les o n te ixi r el niu 
pel cobr i d e les c a p ç a d e s . 
N o t e n d r á n pe l seu sus ten t 
s i lves t res fruits del bosca tge , 
tan sols feb les b r anqu i l l ons 
per p i u l a r el seu d e s à n i m . 
Sabeu qu i ha c r e m a t el p u i g ? 
A r a és b ru , i e ra m a r a g d a . 
Joan Mesquida 
Escola de Xofers 
i Assegruraxice» 
Gran Via, 42 -07570-Artà 
Tels. 83 62 31 -83 63 32 - Fax 83 67 11 
Sí, un plan de jubi lación para ayudarle a 
lograr desde hoy sus sueños de mañana. 
Vd. mismo, aconsejado por su Agente, 
puede diseñar.. .»Su plan» de vida. 
AM le ofrece todas las soluciones. Vd. 
decide cual es la que le conviene: 
PLAN P E R S O N A L . 
PLAN MIXTO. 
PLAN FAMILIAR. 
Un buen plan tiene muchas ventajas !!! 
EN A M, P O N E M O S INTERÉS EN SU VIDA. 
AM Vida 
265 14 
U n r e p à s a l e s f e s t e s 
L e s fes tes pa t rona l s d ' e n -
g u a n y han c o m p t a t a m b un p rogra -
m a m o l t var ia t i a m b u n a gran 
a f luènc ia d e púb l i c q u e s ' h a fet 
p r e s e n t a l a m a j o r i a d ' a c t e s 
ce l eb ra t s . F a r e m u n a m i c a de repàs 
de s t acan t a l g u n s a spec t e s . 
I n a u g u r a c i ó d e l 
p o l i e s p o r t i u 
M é s de cen t p e r s o n e s ass i s -
t iren la i n a u g u r a c i ó del pol iespor t iu 
m u n i c i p a l « C a p Fe r ru tx» , tot i q u e 
el d ia i l ' h o r a no eren els m é s 
a d e q u a t s ( d ive nd re s a les 12 del 
m i g d i a ) . L ' a c t e , al q u e hi ass is t i ren 
la S r a . M a r i a A n t ò n i a M u n a r , 
p r e s i d e n t a del Conse l l Insu la r de 
M a l l o r c a i les a u t o r i t a t s loca l s 
e n c a p ç a l a d e s pel bat le , c o m e n ç à 
a m b la b e n e d i c c i ó de la n o v a p is ta 
p e r p a r t de l r e c t o r d ' A r t à M n . 
F r a n c e s c M u n a r el qual d igué q u e 
l ' a c t e e ra u n a opor tun i t a t per a 
l ' a c c i ó de g ràc i e s . 
S e g u i d a m e n t cl bat le d ' A r t à , 
M o n t s e r r a t San t and reu , d i r ig í unes 
p a r a u l e s als ass i s ten ts d ient que «la 
C o l ò n i a ha c r e scu t i a ra s 'hi pod rà 
p r a c t i c a r l ' e s p o r t d ' u n a m a n e r a 
d i g n a , a u n a p i s t a c è n t r i c a i 
a c c e s s i b l e » , man i f e s t an t la s eva 
sa t i s facc ió per «la b o n a mi l lo ra que 
s u p o s a p e r aques t pob l e m a r i n e r el 
po l i e spo r t i u» , i va agra i r al C I M i a 
la s e v a p r e s i d e n t a l ' a p o r t a c i ó 
e c o n ò m i c a , i gua lmen t la b o n a f e i n a 
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(A. Genovart) 
en act iv i ta ts cul turals i e spor t ives i 
a c o s t a r l ' a s s i s t è n c i a m è d i c a i 
sani tàr ia als c iu tadans . Es un mèr i t 
- d igué M a r i a A. Muna r - q u e s ' hag i 
i naugura t aques t pol iespor t iu en un 
any en q u e la v ida polí t ica ha estat 
m o l t ines tab le . 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
AGLOMERADO ALQUILER MÁQUINAS 
mJ^m DELEGACIÓN EN CALA RAJADA: 
Vía Mal lorca, s/n - Tel. 56 37 48 




C.I.F A - 0 7 254188 
P L A N T A : Ctera. Artà -A lcúd ia , km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
que ha fet l ' e m p r e s a cons t ruc to ra i 
els al t res que hi han t rebal lat a m b 
in te rès . A c a b à formulan t un des ig 
q u e f o u a p l a u d i t p e l s a s s i s -
t e n t s : » Q u e l ' any que ve, pe r les 
festes, p o g u e m inaugurar les du txes 
i e ls ves t idors» . 
T a n c à l ' ac te Mar ia A. M u n a r , 
la qual mani fes tà t ambé la seva 
sa t i s facció p e r q u è es van c o m p l i n t 
els objec t ius que l ' Ins t i tució Insu la r 
té projectats : dotar d ' infraes t ructura 
e spor t iva a tots els pobles , inver t i r 
Abans de par t i r dc la C o l ò n i a 
la pres identa del C I M real i tzà u n a 
visita al m e r c a d e t a r tesanal p r o 
orgue i s ' in te ressà pel pro jec te de 
la seva cons t rucc ió . 
L a f e s t a d e l a T e r c e r a 
E d a t 
L ' A s s o c i a c i ó dc la T e r c e r a 
Edat aprofi tà l ' av inen tesa de les 
festes per retre un senzill homena tge 
a les pe r sones que duran t aques t 
any comple ixen els 80 . E n g u a n y 
els homenat ja ts han estat B a r t o m e u 
Servera Es teva «frare», José C a n t ó 
Planisi « h e r m a n o » , Bene t C a p ó 
Rotger « m e n g o l » , i sor M a r g a r i d a 
Brunet Llodrà . A m é s d ' u n pet i t 
obsequi que va rebre cada un d ' e l l s , 
fou l l iurada una p laca a José C a n t ó 
amb ag ra ïmen t per tot el q u e va fer 
als inicis del c lub de la T e r c e r a 
Edat, del qual en fou el p r i m e r 
president . 
A n d r e u G e n o v a r d S u r e d a , 
ac tua l p r e s i d e n t , e n u n a b r e u 
intervenció a s segurà que el c l u b és 
viu i creix, c o m p t a n t en l ' ac tua l i ta t 
amb 148 socis . Expres sà el seu 
agra ïmenta les Insti tucions A u t o n ò -
miques i M u n i c i p a l s , a ix í c o m 
t a m b é a les ent i tats bancar i s pel seu 
suport e c o n ò m i c . 
Tancà l 'acte el batle, Montser -
rat San tandreu , el qual d o n à els 
mol t s d ' a n y s i d igué als nos t res 
majors .que tenen mol t s de mo t iu s 
ben jus t i f icats per fer festa. 
T o t s e l s a s s i s t e n t s f o r e n 
obsequ ia t s a m b un be rena r de festa. 
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de la Colònia 
L e s g r a d e s d e l c a m p 
m u n i c i p a l d ' e s p o r t s 
D u r a n t e ls d i fe ren t s a c t e s 
espor t ius ce lebra t s el c apvesp re o 
l ' h o r a b a i x a , n o hi h a g u é c a p 
e s p e c t a d o r q u e s ' a s s e g u é s a les 
g r ades que hi ha al cos ta t de la p is ta . 
La raó és m o l t senzi l la : el sol hi 
p e g a de p le i d e p roa , c o m diuen els 
mar ine r s , i la ca lo r no es pot resist ir . 
Es c o m p r e n s i b l e que l ' a rqu i tec te 
q u e h a fe t c l p r o j e c t e d e l 
po l iespor t iu , hagi vo lgut aprof i tar 
sobre els pape r s el desnivel l del 
te r reny de la par t mer id iona l p e r 
f e r - h i la t r i b u n a , p e r ò é s 
i n c o m p r e n s i b l e que per es ta lv iar -
se suposa - a l guns cen ts de mi lers de 
pesse te s , s ' h a g i n a ixeca t les g rades 
de ca ra al sol i de ca ra al nord , dos 
f a c t o r s q u e p e r j u d i q u e n e l s 
e s p e c t a d o r s , un a l ' es t iu i l ' a l t re a 
l ' h ive rn . V o s heu fitxat c o m es tan 
les t r ibunes al c a m p de futbol d ' A r t à 
i de la major ia de pob le s? D o n e n 
l ' e s q u e n a al n o r d . H a u r i a e s t a t 
prefer ib le espera r , si feia falta un 
any m é s , i s i tuar les g rades a un l loc 
on a l m a n c o la gent , d ' en t r ada , n o 
0 
Instal·lacions i reparacions sanitàries 
i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 91 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
2 8 5 1 6 
rebut jàs a s s e u r e - s ' h i pel fet d e tenir 
el sol de front, sob re tot t rac tan t -se 
d ' u n a c o s a q u e n o és p rov i s iona l 
s inó d e p e r v ida . P e r ò « g u a r d a u - v o s 
d ' u n j a e s t à fe t» . 
E l m e r c a d e t p r o -
o r g u e , t o t u n è x i t 
L ' h o r a b a i x a del passa t 28 de 
j u n y s ' i n a u g u r à o f i c i a l m e n t e l 
m e r c a d e t d ' a r t e s a n i a o rgan i t za t pe r 
l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s d e la M ú s i c a 
d e la C o l ò n i a . O b r í l ' a c t e J o a n 
C a l d e n t e y q u e e x c u s à l ' a b s è n c i a de 
S a l v a d o r M a r t í , p r o m o t o r de la 
in ic ia t iva d e la c o n s t r u c c i ó d ' u n 
n o u o r g u e . El rec tor , M n . F r a n c e s c 
M u n a r , a g r a í « les apo r t ac ions de 
to t s e l s q u i h a n t r eba l l a t en el 
m e r c a d e t , de s t acan t el s en t imen t 
a m b q u è h o h a n fet»; a fegí que el 
p ro jec te és u t ò p i c p e r ò no i m p o s -
s ible j a q u e « a q u e s t és c a p a ç de 
m o u r e e l s m i l l o r s r e g i s t r e s d e 
l ' à n i m a co l · l ec t iva» . 
E l ba t l e , q u e t a m b é feu un 
b reu p a r l a m e n t a s s e g u r à q u e «el 
q u e e n p r i n c i p i e r a un p ro j ec t e 
B E L L P U I G 
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utòpic , ara és j a un projecte ambic iós 
q u e s u p o s a r à es forços , p e r ò v e i m 
q u e es fa m o l t a feina i ben fe ta» . A 
la v e g a d a q u e a l a b à la m o s t r a 
a r tesana l , d ient que e ra m o l t d igna , 
p r o m e t é u n a a juda e c o n ò m i c a pe r 
t irar e n d a v a n t el projecte . 
H a es ta t m o l t a la gent que 
du ran t e ls passa t s d ies ha visitat el 
m e r c a d e t . A l ' h o r a de redactar 
a q u e s t a i n fo rmac ió es duien supera-
des les 3 5 0 . 0 0 0 pesse tes . 
A n è c d o t e s , p a s s o s s u c c e ï t s i a l t r e s h e r b e s 
A q u í t en iu a l g u n e s in fo rma-
c ions de l tot ce r t e s , q u e pe l seu 
ca ràc te r , la ma jo r i a d ' e l l e s h u m o -
r í s t ic , n o t e n e n c a b u d a d ins les 
no t í c i es , p e r ò q u e m e r e i x e n cer ta-
m e n t é s se r p u b l i c a d e s pe r -si vos 
fan g ràc ia - r iu re . 
- A l ' h o r a d e l ' i n a u g u r a c i ó 
del pol iespor t iu un d igué : »Les obres 
q u a n són p a g a d e s pel g o v e r n de 
d re t e s , són b e n e ï d e s , i q u a n h o són 
pel d ' e s q u e r r e s són i n a u g u r a d e s » . 
- El d ia a b a n s de l ' i naugurac ió 
del po l i e spor t iu , l ' e m p r e s a c o n s -
t ruc to ra t reba l là d e sol a sol pe r tal 
d e t en i r -ho tot enl les t i t ; u n a d e les 
m o l t e s c o s e s q u e feren fou asfal tar 
el c a r r e r q u e d ó n a accés a la p is ta . 
( « C o m o en los m e j o r e s t i e m p o s » ) 
- U n a h o r a a b a n s de l ' i n a u g u -
rac ió de l po l i e spor t iu , es d o n a r e n 
c o m p t e q u e n o hi h a v i a c a p a ixe ta 
p e r r e g a r la p is ta ; s ' a v i s à en Joan 
fon tane r q u e va co r r e r a r e so ld re el 
p r o b l e m a . Q u a n a c a b à el seu t rebal l 
se t irà d ' a q u e s t a : 
E n g u a n y faig u n a c a n ç ó 
p e r can ta r - l a tot s ' e s t iu 
p e r i n a u g u r a r s ' e spo r t iu 
h a n ' gu t d e m e s t e r un grifó. 
- A l ' h o r a de c o m e n ç a r el 
par t i t de fu tbole t en t re la se lecc ió 
d ' A r t à i el Cen t r e Cul tu ra l -Sa X a r x a 
n o hi h a v i a p i lo ta pe r j u g a r . D e s p r é s 
d e p e n s a r , d e m a n a r i c ó r r e r en 
t r ague ren una , pe rò l lavors n o hi 
h a g u é àrbi t re i la gent es c o m e n ç à a 
m o s q u e j a r . D i u e n q u e n ' A n d r e u 
«Gar r i t» va ana r a ce rca r un sa i ab re 
g ros p e r pe sca r -ne un i al final h o 
a c o n s e g u i r e n . 
- ¿ N o sabeu pe r q u è e n g u a n y 
n o hi ha h a g u t pa l e n s a b o n a t ? 
Idò p e r q u è no foren c a p a ç o s de 
f icar- lo d ins es forat. 
- ¿ S a b e u quan t s de qu i los de 
sa rd ines s ' e m p a s s o l a r e n en t re les 
12 i la 1 d e la ni t? Idò 4 3 ; j a vos 
d è i e m q u e hi h a v i a mol ta gent per 
tot . 
- D i a d e san t Pere , 18 '30 hs. 
C a r r e r e s d e c in tes pe ls nins i nines. 
C a p d i s c q u e i n d i c a s d i r ecc ió 
p roh ib ida , c a p pol ic ia local . Al.lots 
a b a l q u e n a . Bicicletes pertot . Cotxes 
f e n t m a r x a e n r e r a . C o n d u c t o r s 
f l a s toman t fins i tot en estranger. Si 
a lgú se sen t a l . ludi t que en prengui 
nota per l ' any que ve. I molts d 'anys! 
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Als nostres c o m u n i c a n t s : 
Agrairíem als nostres comunican t s 
que, a les c r idades al con tes t ador 
automàt ic , hi deixass in la seva 
i d e n t i f i c a c i ó ( n o m , a d r e ç a i 
D.N.I .) . En cas de no identif icar-
se B e l l p u i g n o g a r e n t e i x la 
publ icació de les seves c r idades . 
Aques ta nota suple ix a la q u e 
vàrem inse r ta r al n° 5 4 4 . L a 
Redacc ió . 
Aquestes s e t m a n e s hem rebut les 
següents c r idades : 
C o n t e s t a d o r a u t o m à t i c 
« Voldr ia fer a saber que al ca r re r 
Major hi ha un grifo que no s ' a tu ra 
de vessar a igua , i és c lar que tota es 
perd i a m é s e m b r u t a el ca r re r . 
D e m a n a r i a a l ' a jun tament hi posàs 
r e m e i i a r r e g l a s a q u e s t a d e f i -
ciència . . .» 
Altra: 
«...Ja són mol t e s les pe r sones a les 
qua l s he sent i t c o m e n t a r la m a n c a de 
neteja que hi ha a la sala del merca t 
cober t . Si a lçau el c ap a les b igues hi 
podreu veure te ranyines i mol ta pols , 
cosa que no es tà g e n s b e a un 
local on c a d a d i m a r t s es tà p le de 
p roduc tes a l ime t i c i s . A m é s del 
perill d ' aga fa r po l s , hi ha l ' e s t è -
tica. Pens que fa m a l e fec te a 
to thom i sobre to t a ls q u e e n s 
visiten de fora, sobretot es t rangers 
els qua ls s ' en d u e n s e g u r u n a 
ma la ima tge del nos t re me rca t . 
Ha l a idò, a veu re si el nos t r e 
Ajun tament posa fil a l ' agu l l a i 
c o m més prest mi l lo r li d ó n a u n a 
bona b l anque jada a les pa re t s i 
una neteja a fons al b i g a m i sòtil...» 
M o v i m e n t d e l a p o b l a c i ó . M e s d e j u n y d e 1 9 9 6 
N A I X E M E N T S : 
1 3 -06-96 .Llorenç J a u m e V a q u e r , 
fill de Lorenzo i de Margar i ta . 
15-06-96. A n d r e u Orel l F o r t e z a , 
fill de Francesc i de Cecí l ia . 
21-06-96. A l b e r t Pir is S a n s ó , fill 
de Rafael i de Cata l ina . 
M A T R I M O N I S : 
Nota . -Al n ú m e r o 543 del 8 de j u n y 
i corresponent al mov imen t de ma ig , 
férem una e r r ada de la qual en 
d e m a n a m l e s c o r r e s p o n e n t s 
disculpes als con t ra ien ts . V à r e m 
«casar» invo lun tà r i amen t , é s clar , a 
M i q u e l M a r t í amb F r a n c e s c a 
A m e r i a P e d r o P a s c u a l a m b 
G r a c i a V a l e r o , quan hav ia d 'ésser : 
Dia 0 4 - 0 5 - 9 6 . M i q u e l M a r t í M u n a r 
a m b G r a c i a - I s a b e l V a l e r o Pel l icer . 
D i a 1 8 - 0 5 - 9 6 . P e d r o P a s c u a l 
R o s s e l l ó a m b F r a n c i s c a A m e r 
M a s s a n e t . 
Dia 01-06-96. J u a n S a r d B a u z a 
a m b À n g e l a R a m i s N a d a l . 
D i a 0 1 - 0 6 - 9 6 . M i g u e l N i c o l a u 
Bauza amb J u a n a - M a r i a S u r e d a 
B o n n í n . 
Dia 2 2 - 0 6 - 9 6 . J o s é Gi l L lu l l a m b 
M a r g a r i t a Pere l l ó M e s t r e . 
D E F U N C I O N S : 
D i a 0 7 - 0 6 - 9 6 . I s a b e l - M a r i a 
Galmés Carrió ( D r o g u e r i a ) 84 
anys . C/ . Major , 6 2 . 
D i a 1 7 - 0 6 - 9 6 M a M a g d a l e n a 
G i n a r d S u n y e r ( S u n y e r ) , 6 9 
anys .C / .Qua t r e C a n t o n s 21 
Dia 30-06-96. G u n t e r W e r n e r 




OI Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Artà 
CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
JOANA A. FLAQUER, PSICÒLOGA 
carrer dels Molins, 2 - Capdepera 
Tel. 86 55 69, mòbil: 989.68 44 96 
TÈCNIQUES D'ESTUDI: 
* Planificació de l'estudi i motivació. 
* Potenciament de comprensió lectora, memòria i concentració. 
* Exersicis d'estructurar temes i idees principals 
* Textos d'hàbits d'estudi i aptituds 
TÈCNIQUES PREPARATÒRIES PEL 
C.O.U., BATXILLER I SELECTIVITAT: 
* Comentaris de textos, estructurar 
temes, idees principals, esquematitzar, 
relacionar idees, etc. 
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de la parròquia 
Nicolau Pons, 22 anys a Can Picafort 
Nicolau Pons, artanenc, jesuïta, fou 
ordenat de prevere dia 12 de desembre 
de 1959. Després de passar una llarga 
etapa missionera a Amèrica llatina, va 
aterrar a Can Picafort. Ara deixa la 
pastoral parroquial i comença una nova 
etapa a Ciutat, a Montision. Es una 
bona ocasió per donar-li la paraula. 
Bellpuig: Quan anares a Can Picafort 
com a rector? 
Nicolau Pons: Vaig prendre possessió de 
la parròquia dia 10 d'octubre de 1974. 
Feria 22 anys el proper octubre. 
B.: Per què et destinaren a Can Picafort? 
N.P.: Fou una benevolència del Bisbe, 
Don Teodor. Havia estat quasi un any a 
Alemanya, li vaig demanar una Parròquia 
de vorera de mar i si pogués ser, no lluny 
d'Artà, on alehores tenia el meu pare 
encara viu i ja d'edat. Vaig venir aquí i 
anteriorment no hi havia estat mai. Només 
coneixia de pas Santa Margalida, perquè 
durant la guerra civil, pel mes de juny en 
concret, anàvem d'Artà a Sant Francesc 
d'Inca per examinar-nos dels primers 
cursos de batxillerat. Del torrent de Son 
Real preníem cap a Santa Margalida i 
Llubí i arribàvem tremolosos de por al 
tribunal de l'examen. Després l'any 1949 
vaig sortir de Mallorca i pràcticament fins 
el 1974 no hi vaig residir. 
B.: Com foren les teves primeres 
impressions de Can Picafort? 
N.P.: Don Llorenç Vanrell, que encara 
viu, i aquest mes de juliol compleix els 92 
anys d'edat, havia estat aquí de rector 
durant 27 anys, i havia estat no només un 
gran rector, sinó que era molt popular. Va 
ser cofundador del Club Nàutic i fins i tot 
feia de fontaner i electricista per les cases 
quan a lguna cosa s ' e spenyava . 
Religiosament tradicional, era obert al 
carrer i a l 'home concret. L'any 1966 
Don Llorenç va emprendre la construcció 
d 'una nova església, acomodada a 
l'increment dels visitants i turistes. Quan 
jo vaig arribar, de seguida vaig veure que 
Can Picafort era una parròquia que 
demogràficament de cada any anava en 
augment, i que jo m'hauria d'adaptar a 
molta diversitat de gent i d'idees i 
circumstàncies. I que me seria difícil 
complir la meva missió de capellà. 
B.: Creus que ho has aconseguit? 
N.P . :Tornant la vista enrera no sé 
c la rament què he aconsegui t 
espiritualment, ni quins resultats he 
obtingut, durant aquests vint-i-dos anys. 
Crec que no podem mesurar les coses 
espirituals ni la gràcia de Déu amb els 
mateixos paràmetres amb que calibran els 
èxits de les coses materials. Les coses de 
Déu superen i desconcerten els nostres 
ritmes i les nostres mides. 
B.: Com es compten els resultats o els 
fracassos d'una obra espiritual? 
N.P.: Tot va per un altre camí. En el sentit 
que empram normalment, Jesús va ser un 
fracassat. La seva obra va impactar només 
(i això després de la vinguda de l'Esperit, 
el dia de Pentecostés) un reduït nombre 
de deixebles. El seu missatge és rebut 
sempre per minories. Per tots els altres, 
sens dubte, Déu té altres camins que no 
coneixem i que hem de respectar. 
B.: Qualque cosa s'ha de fer! 
N.P.:Naturalment. Sant Pau ja ho va dir. 
He de treballar com si tot dependes de mi. 
B.: Quina feina has fet, com a Rector de 
Can Picafort durant tots aquests anys? 
N.P.: No sé si la paraula «feina» és la més 
apropiada per acoplar-la a la tasca que 
duu endavant un capellà dins un poble. En 
primer lloc, he procurat «estar» dins la 
comunitat, amb el poble. Com Jesús va 
«estar» amb nosaltres i es va fer un de 
nosaltres. «Estar» per mi significa sumar-
se, afrontar l'afer i la problemàtica que 
tots sofrim com a comunitat i com a poble, 
segons les directrius que ens donà el 
Concili Vaticà II. Un pare o una mare, que 
estan davora els seus fills, sobretot si 
aquests sofreixen, compleixen un gran 
deure. Igualment un animador espirtual, 
com és el capellà, a vegades fa molt si està 
ran de les desgràcies, davora el que 
necessita calor humana. Sovint no pot fer 
altra cosa. 
B.: Qualque cosa específica com acapellà 
hauràs fet. 
N.P.: Es clar. He presidit l'Eucaristia 
com era la meva obligació. He administrat 
els sagraments. Els primers batejats meus 
de Can Picafort enguany compleixen els 
22 anys d'edat. He predicat la Paraula de 
Déu intentant que aquest Déu es mostràs 
sempre com un pare que ens estima i que 
sempre està obrint-nos un futur 
esperançador i engrescador. He procurat 
ser un testimoni viu de lo que predicava. 
Som conscient que, a vegades, degut a la 
meva incongruència, també he deformat i 
desbaratat l'obra de Déu en els homes. 
Però la comunitat de Can Picafort sempre 
m ' h a servit d 'au tènt ic i lleial 
acompanyant. Aquí he après fidelitat, 
constància i noves formes d'estimar, de 
viure i de creure en Déu. 
B.: Quina és la teva aportació personal? 
N.P.: Les meves particularitats podrien 
dividir-se, tal volta, en tres vessants: 
l 'atenció espiritual als turistes tant 
es t rangers -pels qui hem tingut 
setmanalment durant aquest temps una 
Missa sempre molt concorreguda en 
alemany i anglès, com també de cara als 
estiuejants que ens converteixen en una 
parròquia de parròquies. En segon lloc, 
des de Can Picafort, durant aquests anys 
hem promogut l'ordenació del primer 
diaca permanent casat de Mallorca, Don 
Miquel Capó que, des de l'any 1984 
exerceix dins la nostra parròquia el seu 
ministeri. En tercer lloc crec que a través 
de la premsa escrita he arribat als sectors 
de la feligresia que normalment per unes 
causes o altres, no es fan presents d'una 
manera física en les celebracions 
ordinàries de la parròquia. 
B.: Entre els nins i lajoventut has promogut 
alguna cosa especial? 
N.P.rPels nins i nines hem tingut la 
Catequesi de primera Comunió, els 
dissabtes, durant tot el curs escolar. 
Enguany ens hem acostat als 100 
partcipants. Es de destacar la bona labor 
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d'un grup d'al .lots i alo.Iotes que atenen 
els nostres nins i nines durant una hora i 
mitja cada setmana. També han funcionat 
molt bé els grups de joves de confirmació 
que hem organitzat a la Parròquia. Els 
participants mai no han baixat de la 
trentena. Ara també funciona un grupet 
d'escolanets -i escolanetes- que ajuden a 
viure lacelebració litúrgica. Finalment hi 
ha dos grups sinodals que si bé no tot és 
gent jove, els joves no hi falten. 
N.P.: L'any 1979 vàrem adequar el pati 
parroquial per les celebracions de l'estiu. 
Davall els pins s'hi col·loquen més de 500 
cadires. Allàcelebram les nostres Misses 
estiuenques, sempre molt concorregudes. 
L'any 1989 vàrem construir un saló 
parroquial que ens serveix per a múltiples 
activitats i reunions. 
B.:I com queda el pla de l'església nova 
de Can Picafort? 
N.P.: El pla de l'església nova de Can 
Picafort és un projecte diocesà: tot i que 
ara es canvia el rector, el pla queda. Per 
circumstàncies que serien llargues de 
contar, el projecte està un tant 
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ENTRAR A MISSA AMB TOT 
EL QUE SOM 
L ' e s c r i p t o r a n g l è s C h e s t e r t o n , e n 
una de les s eves f rases b r i l l an t s , va d i r q u e 
«en e n t r a r a P e s g l é s i a h o m s ' h a d e t r e u r e 
el capel l , p e r ò n o e l c a p » . Q u a n a n a m a 
H'Afríterò VOLT 
\BL SEU SEftl·lO 
\à TRAVES DELS 
j tü tTTt teOtA. . . 
yo p e u 
TBUZd EL 
HBMÓ 0B IA 
BV CD-kOti? 
Ma. Magdalena Ginard 
Sunyer 
El dilluns dia 17 de juny capvespre, 
na Maria Magdalena Ginard Sunyer 
ens vadeixar. Tenia 69 anys i durant el 
darrer any una malaltia va anar 
minvant-li les forces. Ell a la va afrontar 
amb plena consciència i amb fortalesa 
d'ànima. Havia rebut la unció dels 
malalts el diumenge dia 26 de maig, 
festa de Pentecostés. 
Na M a Magdalena ha complit una 
missió entre nosaltres. Tots pensàvem 
que podria continuar-la encara. Ella, 
en canvi, ja devia ser madura per a 
l'hora definitiva. 
Na Maria Magdalena ha estat un bon 
exemple de dona cristiana. I ha 
mantingut ben viu entre nosaltres 
l'esperit missioner. La seva bondat, la 
seva senzillesa i la delicadesa amb que 
ha treballat en el poble i dins 
parròquia , deixen un record 
inesborrable. Descansi en pau. 
WO PBÜO EL 
poúev raoBAk 4 mà\JEs de ¿es 
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l ' E u c a r i s t i a hi e n t r a m a m b to ta la n o s t r a p e r s o n a , a m b la 
s i t u a c i ó c o n c r e t a d ' a q u e s t a s e t m a n a , a m b les s e v e s 
p r e o c u p a c i o n s i a l eg r i e s . 
E n l ' a c t e p e n i t e n c i a l p r e n e m c o n s c i è n c i a d e les 
nos t res fal tes. L a P a r a u l a i l · l umina la nos t r a h i s tò r i a 
d ' a r a m a t e i x . L ' h o m i l i a e n s a juda a c o n n e c t a r el q u e D é u 
diu a m b les nos t r e s a c t i t u d s v i ta l s . L a p r e g à r i a u n i v e r s a l 
r e c o r d a a s p e c t e s n o m a s s a g l o r i o s o s d ' a q u e s t a h i s tò r i a , 
d e m a n a n t a D é u la s e v a a juda . A l ' o f er tor i , en el p a i el vi 
q u e p r e s e n t a m , hi v e i m s i m b o l i t z a d a to ta la nos t r a v ida . 
I sobre to t , en l ' E u c a r i s t i a és la n o s t r a v ida c o n c r e t a 
la q u e a p o r t a m al sacr i f ic i euca r í s t i c d e Cr is t . E l l e s va 
e n t r e g a r fa d o s mi l a n y s , u n a v e g a d a p e r s e m p r e . A r a 
nosa l t r e s e n s u n i m a la s e v a e n t r e g a , e n s i n t r o d u ï m e n el 
seu m o v i m e n t p a s q u a l a m b la n o s t r a ex i s t ènc i a , a m b e ls 
èx i t s i f r acassos d e la s e t m a n a . E n a l g u n sent i t « p r e g a m 
la v i d a » , i « c e l e b r a m d e s d e la v i d a » , p e r q u è d e i x e m q u e 
D é u la i m p r e g n i i l ' o m p l i d e sent i t . 
E n t r e m a m i s s a p o r t a n t a m b nosa l t r e s la nos t r a v ida , 
p e r ò d e s p r é s t o r n e m a la v i d a p o r t a n t a m b nosa l t r e s la 
embarrancat. Però el Senyor Bisbe no el 
deixa de les mans i el nou rector de la 
parròquia -Mn. Pere Barceló, fins ara 
rector de Cala Rajada-, sap que li tocarà 
armar-se de valor i arromengar-se. Ell és 
jove i ho farà amb molt de gust. 
B.: Vols afegir qualque cosa? 
N.P.: Vull donar les gràcies a tots els qui 
han fet possible i grata la meva estada a 
Can Picafort, començant pel diaca 
permanent Miquel Capó. Ell ha marcat i 
ha posat un perfil evident i fresc al meu 
rectorat picaforter, com jo he donat al seu 
diaconat un espai d'arrancada i vitalitat, 
exemple que, sens dubte, poden seguir 
altres parròquies de la nostra diòcesi. 
Darrera ell hi van les monges Agustines, 
els catequistes i tantes persones -homes i 
dones- que amb el seu consell i ànim 
m'han ajudat a fer camí i no mirar mai les 
dificultats sinó la bona voluntat de tots. 
B.: Quin és el teu nou destí? 
N.P.:E1 meu nou destí és el Col·legi de 
Montision de Palma. Allà estic a la vostra 
disposició. 
Donam les gràcies a en Nicolau Pons i li 
desitjam una nova etapa profitosa i feliç. 
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Gimnàstica 
Gimnàstica Artística 
El d i s s a b t e 1 d e j u n y es v a r e n 
c e l e b r a r a M a n a c o r , al G i m n à s 
M a n a c o r , les f ina ls d e la l l iga d e 
P r o m o c i ó d e G i m n à s t i c a Ar t í s - t i ca 
d e la C o m a r c a d e L l e v a n t . C o m j a 
h a v í e m d i r a n t e r i o r m e n t , l a 
p a r t i c i p a c i ó a r t a n e n c a en a q u e s t e s 
f i n a l s e r a d e 16 g i m n a s - t e s 
d i s t r i b u ï d e s e n t res e q u i p s . 
P a r t i c i p a v e n a les f ina ls , e ls q u a t r e 
e q u i p s a m b m i l l o r p u n - t u a c i ó d e 
c a d a c a t e g o r i a , o b t i n - g u d a al l la rg 
d e t o t a la t e m p o - r a d a . 
E l s r e su l t a t s d e la f inal v a r e n ser 
e ls s e g ü e n t s : 
A la c a t e g o r i a a lev í , a m b u n e q u i p 
a r t a n e n c e n c o m p e t i c i ó , a c o n s e -
g u i r e n un s e g o n l loc . L e s c o m p o -
n e n t s són : M a de l M a r D a n ú s , 
A n t ò n i a P a s t o r , P a t r i c i a P a r r a , 
C o l o m a M a N i c o l a u , A n t ò n i a M a 
M o r e y i M a del M a r Zaf ra . 
A la c a t e g o r i a Infant i l a m b d o s 
de l s q u a t r e e q u i p s en c o m p e t i c i ó , 
s ' a c o n s e g u i r e n un t e rce r i u n s e g o n 
l loc . E n t e rce r l loc l ' e q u i p f o r m a t 
p e r M a r i a Pas to r , S a r a h B e l l u z z i , 
B e l Gil i i N e u s T e r r a s s a . E n s e g o n 
l loc : M a A n t ò n i a F l a q u e r , G l ò r i a 
L l o d r à , A l e j a n d r a G a r a t , M a B e l 
r i i i i , , i l i 
:í:i:i:i: r . i : ; : 
• 







L ó p e z , M a R o s a T e r r a s s a i 
L o u r d e s G e n o v a r d q u e susti tuía a 
n a C l a r a Fe r re r . 
E n to ta l , d e sis t rofeus per a les 
d u e s c a t e g o r i e s c i t ades , n ' acon-
s e g u i r e n t res . 
E n c a r a q u e s a b e m q u e e n s 
r e s u l t a r à d i f í c i l e s p e r a m , la 
s e g ü e n t t e m p o r a d a igua la r els 
r e su l t a t s d e la p resen t ; de tota 
m a n e r a a l lò q u e m é s ens interessa 
e s la g r a n t a sca q u e es tan fent les 
g i m n a s t e s i la g ran il · lusió amb 
q u e la fan. 
E v a Rincón . 
Nota de Redacció: Demanam disculpes a la 
persona que ens va fer arribar aquesta nota 
per no haver-la publicada en l'anterior 
número . Ens va quedar penjada dins 
l'ordinador. 
M O T O S - B I C I C L E T E S 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o nQ 5 - te l . 83 6 2 93 - A R T A 
BAR-RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
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Atletisme 
J a s o m a l ' e s t i u , è p o c a p e r 
a n t o n o m à s i a d ' a q u e s t e s p o r t . 
E n g u a n y , a m é s , h i h a n e l s j o c s 
o l í m p i c s . 
P e r S a n t P e r e t o r n à a 
c o m p a r è i x e r l a p r i m e r a d e l e s 
t res c i t e s d e l c a l e n d a r i a t l è t i c 
a r t a n e n c . L a c u r s a p o p u l a r d e la 
C o l ò n i a v a r e u n i r u n a n y m é s u n 
b o n g r a p a t d e c o r r e d o r s l o c a l s i 
f o r a n s . E s v a m o d i f i c a r l l e u -
g e r a m e n t e l c i r c u i t a c a u s a d e l a 
i n a u g u r a c i ó d e l p o l i e s p o r t i u 
a l l a r g a n t - l o c i n c - c e n t s m e t r e s 
p e r d e i x a r - l o e n c i n c m i l m e t r e s , 
la p r i m e r a d i s t à n c i a d e f o n s 
« r e a l » d e l e s c u r s e s a p e u . 
E l g u a n y a d o r v a s e r e n 
M i q u e l S e r r a a m b u n t e m p s d e 
1 5 ' 3 5 " , m o l t b o . I n o m e n y s b o 
va s e r e l d e l p r i m e r c o r r e d o r 
l oca l , e n T o n i S e r r a , q u i a m b u n 
c r o n o d e 1 6 " 10 n o f e i a m é s q u e 
r e f r e n d a r la s e v a c r e i x e n t p u j a d a 
q u a n t a m a r q u e s e s r e f e r e i x . E n s 
f e i m p e s a t s p e r ò e n T o n i v o l a 
m é s q u e c o r r e . D i e s a b a n s v a 
B E L L P U I G 
esports 
p a r t i c i p a r e n d u e s m i l l e s ( 1 . 6 0 9 
m . ) a m b a l t r e s c o r r e d o r s d ' A r t à 
i e n t o t e s d u e s b a i x a v a d e l s c i n c 
m i n u t s . I m p r e s s i o n a n t . 
A v u i m a t e i x e s d i s p u t a l a 
s e m i - m a r a t ó d e l C a r m e a C a l a 
R a j a d a . A l p r o p e r n ú m e r o u s 
d i r e m c o s e s . 
L a t e m p o r a d a es t i u e n c a e s 
p r e s e n t a m o l t b é . R e c o r d a r a l s 
l e c t o r s d e B e l l p u i g a f e c c i o n a t s 
a l ' a t l e t i s m e q u e a p r i m e r s d e 
s e t e m b r e e s d i s p u t a r à a P a l m a 
e l c a m p i o n a t d ' E s p a n y a d e m i t j a 
m a r a t ó i a f i n a l s d e l m a t e i x 
s e t e m b r e e l c a m p i o n a t d e l m ó n 
d e l a m a t e i x a e s p e c i a l i t a t t a m b é 
a P a l m a . 
CAFETERIA ALMUDAINA 
Nova Direcció 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - A R T À 
» i 
Almudaina 
Vos oferim els nostres serveis de: 
CAFETERIA, TAPES I 
BERENARS. 
Tots els dies feiners, des de les 7 fins a les 11,30 del matí, podeu 
trobar un m e n ú especial de berenars que incloven: 
Tota classe d'entrepans, frit, «callos», escabetxo, plats combinats, 
etc. 
VOS CONVIDAM A ASSABORIR 
ELS NOSTRES PRODUCTES 
I A COMPROVAR ELS NOUS SERVEIS A 
CAFETERIA ALMUDAINA. 
Bàsquet. J u g a d o r e s q u e pa r t i c ipa ren al part i t de la i n a g u r a c i ó del Pol iespor t iu de la Colonia. 
P a r t i t a l a C o l o n i a d e 
S a n t P e r e . 
E n m o t i u d e l a i n a u g u r a c i ó 
d e l P o l i s p o r t i u « C a p F e r r u t x » 
d e l a C o l o n i a d e S a n t P e r e , e l C . 
E . S a n t S a l v a d o r , s e c c i ó b à s q u e t 
h a v i a o r g a n i t z a t u n p a r t i t d e l a 
c a t e g o r í a c a d e t f e m e n í t a l i c o m 
v à r e m a n u n c i a r al p a s s a t n ú m e r o 
d ' a q u e s t a r e v i s t a . E l p a r t i t , n o 
e s v a p o d e r d i s p u t a r p e r q u é 
l ' e q u i p a d v e r s a r i n o v a p o d e r 
r e u n i r u n n ú m e r o a c c e p t a b l e d e 
j u g a d o r e s . E l p a r t i t , e l v a r e n 
j u g a r d o s e q u i p s d e l C l u b . U n 
e q u i p f o r m a t p e r 1' e q u i p I n f a n t i 1 
F e m e n í i u n a l t r e f o r m a t p e r u n a 
s e l e c c i ó d e j u g a d o r e s d e l C l u b . 
E l m a r c a d o r a l a p r i m e r a p a r t v a 
s e r m o l t i g u a l a t , p e r ò a l a s e g o n a 
p a r t , a p r o f i t a n t l a f o r ç a d e l e s 
j u g a d o r e s d e l a s e l e c c i ó v a r e n 
d e c i d i r e l p a r t i t . E l p a r t i t e n q u a n t 
a j o c v a s e r b a s t a n t b r i l l a n t . 
A s s e m b l e a d e s o c i s 
d e l C . E . S a n t 
S a l v a d o r . 
E l d i l l u n s d i a 8 a l e s 2 1 h o r e s 
a l l o c a l s o c i a l d e l C . E . S a n t 
S a l v a d o r , l a s e c c i ó d e b à s q u e t 
d e l C l u b , v a o r g a n i t z a r c o m fa 
c a d a a n y , l ' a s s e m b l e a g e n e r a l 
d e s o c i s , s e g o n s la s e g ü e n t o r d r e 
d e l d i a . 
1 . - A p r o v a c i ó , si d e c a s , 
r e s u m e c o n ò m i c i e s p o r t i u d e l a 
t e m p o r a d a 9 5 / 9 6 . 
2 . - A p r o v a c i ó , si d e c a s , 
d e l p r e s s u p o s t p e r a la t e m p o r a d a 
9 6 / 9 7 . 
3 . - P r e c s i p r e g u n t e s . 
. U n p u n t e s p e c i a l , v a s e r q u e 
p e r l ' a n y q u e b é , si t o t v a bé , 
e s t a m p r e p a r a n t u n n o u e q u i p 
s è n i o r m a s c u l í , e q u i p q u e aques t 
a n y n o a s s i s t i a a l C l u b , p e r falta 
d e j u g a d o r s , a i x í , a q u e s t a secc ió , 
si n o hi c a p e q u i p d e b a i x a per 
f a l t a d e j u g a d o r s , p a s s a r à a teni r 
v u i t e q u i p s f e d e r a t s . 
C a m p u s d e b à s q u e t . 
A q u e s t a n o t i c i a , v e e x p l i c a d a 
e x t e n s a m e n t d i n s l ' a p a r t a t del 
n o t i c i a r i d ' a q u e s t a r e v i s t a . 
N o m é s , e n c a l a f e g i r , q u e el 
d i u m e n g e a p a r t i r d e l e s 1 8 h o r e s 
h i h a u r à l a f e s t a d ' a c a b a m e n t 
d ' a q u e s t t o r n d e l C a m p u s . 
P 2 Ferrocarril, s/n. Tels. 552424-
843053-07500 M A N A C O R 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 
563655 - C A P D E P E R A 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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Hípica Les curses de galop, un alicient més per a les populars «curses de poble». 
L ' a c t u a l i t a t h í p i c a 
d ' a q u e s t d a r r e r m e s h a e s t a t m o l t 
t r a n q u i l · l a d e s p r é s d e l a d a r r e r a 
edic ió d e B e l l p u i g o n 
i n f o r m à v e m d e l s d i f e r e n t s 
c a n v i s d e p r o p i e t a r i s q u e h a v i e n 
sofer t a l g u n s d e l s n o s t r e s t r o t o n s 
a i x í c o m l e s d a r r e r e s 
c l a s s i f i c a c i o n s . A v u i t a n s o l s 
p o d e m i n f o r m a r d e l s p r e m i s q u e 
h a n a c o n s e g u i t e l s d i f e r e n t s 
c a v a l l s a r t a n e n c s . 
S e n s d u b t e la q u a d r a m é s 
en f o r m a d e l t r o t a r t a n e n c é s E s 
P o u d ' E s R a f a l . L e s b è s t i e s d ' e n 
D a m i à G i n a r d h a n d e m o s t r a t 
d a r r e r a m e n t q u e p a s s e n p e r u n 
m o m e m n t d o l ç . J a h e m p a r l a t 
d e la s e g o n a j o v e n t u t d e N o s t r o 
V X . A r a p o d e m d i r q u e A r i s o l 
s ' e s t à g u a n y a n t u n 
r e c o n e i x e m e n t d e l p ú b l i c d e l s 
h i p ò d r o m s d e m o s t r a n t c l a s s e , 
s e g u r e t a t i r e g u l a r i t a t , c o s a q u e 
l a v a d u r a s e r p r i m e r a d i a 2 2 d e 
j u n y a M a n a c o r a l a c u r s a 
e s p e c i a l p e r a p r e n e n t s m e n a d a 
p e r P e r e M i q u e l V a q u e r . 
T a m b é R i g o l e t t o , d e l s 
g e r m a n s F u s t e r S e r v e r a , e s t à 
d e m o s t r a n t q u e v o l t o r n a r a s e r 
a q u e l l q u e e n el ' 9 1 f o u q u a r t a l 
G . P . N . 
E s d e d e s t a c a r l a b a i x a d a 
e s p e c t a c u l a r d e l r è c o r d 
p a r t i c u l a r d e l ' e u g a d e l a q u a d r a 
E s T a l a i o t A . T o u s q u e v a s e r 
s e g o n a a M a n a c o r e l d i a 2 9 i v a 
a t u r a r e l c r o n ò m e t r e a 1 ' 2 3 " 8 . 
E l s a l t r e s , d e m o m e n t , n o 
h a n a c o n s e g u i t r e s u l t a t s m o l t 
e s p e c t a c u l a r s i c o m p a s s a m o l t s 
a n y s p e r a q u e s t e s d a t e s m o l t s 
d e l s n o s t r e s t r o t o n s j a p e n s e n 
m é s e n r e a l i t z a r u n a b o n a 
c a m p a n y a d e c u r s e s a l a p a r t 
f o r a n a a p o b l e s c o m A r t à , 
C a p d e p e r a , M u r o , L l u c m a j o r , 
I n c a , e t c . 
F i n a l m e n t , l a n o s t r a 
e n h o r a b o n a a la f i r m a C o m e r c i a l 
C l a d e r a p e l p a t r o c i n i d ' u n a c u r s a 
e s p e c i a l p e r a n a c i o n a l s e l p a s s a t 
d i a 2 9 d e j u n y a M a n a c o r i q u e 
v a s e r g u a n y a d a p e l m a n a c o r í 
R i k e r B l e u . 
C o m e r c i a l 
EN ARTA: 
Carrer de Ciutat, 26 - Tel. 83 61 48 
EN MANACOR: 
Polígono Industrial 
Cl. Menestrals, 11 - Tel. 55 58 11 
Massey • Ferguson. Tractores 
CÒNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacio 
MONDIAL Y OPEM Motosierras 
GAVARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JUSCAFRESA Remolques 
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RÀNQUING corresponent al mes de JULIOL de 1995 
Fins al DISSABTE 6 de JULIOL 
















S'Estel De Retz 
Simpàtic 
T. Jaleo Blai 
Tifon Blai 
Truiosa 








































































TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
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Futbol 
EI Real Madr id Juvenil B visità 
Ses Pesqueres per tancar la 
temporada. 
C . E . A r t à : B i s b a l , D a l -
m a u , G r i l l o , M a y a l , P i ñ e i r o , 
P a s c u a l , B a r b ó n , T o u s , G e n o -
va r t , R a m o n i V í c t o r . A l b a , 
A m e r , R a f e l i T o ñ o . 
R e a l M a d r i d : J a v i , C a r l o s , 
D a n i , R o b l e s , T e n a , J u a n P . , 
N a c h o , I v a n , C a p i , M a n u i 
L i m o n e s . M o l i n a , L o z a n o , F r e y , 
G o r m a z , R o b e r t o , P o l o , S o -
b r i n o . 
E l s à r b i t r e s f o r e n G u a r -
d io la , M e d i n a i F l a q u e r , s e n s e 
c o m p l i c a c i o n s d o n a t e l c a r à c t e r 
a m i s t ó s d e l p a r t i t i la e s p o r t i v i t a t 
q u e m o s t r a r e n e l s j u g a d o r s . 
G r a n a s s i s t è n c i a d e p ú b l i c 
c o m e n l e s m i l l o r s t a r d e s i c o m 
a r e c o n e i x e m e n t a l ' e n t r e n a d o r 
J u a n A l b a i a l s j u g a d o r s j u v e n i l s 
d e l ' A r t à p e r h a v e r a s s o l i t e l 
t í tol d e c a m p i o n s d e M a l l o r c a i 
al p ú b l i c q u e p a r t i t a p a r t i t a 
a n i m a t i a c o m p a n y a t l ' e q u i p 
d u r a n t l a t e m p o r a d a . Q u e d a v a 
c la r q u e hi h a v i a e n e l p o b l e 
m o l t a e x p e c t a c i ó p e r l a v i s i t a 
de l R e a l M a d r i d C . F . 
D e s p r é s d e l ' i n t e r c a n v i 
d ' o b s e q u i s e n t r e t o t s d o s c a p i -
t a n s v a c o m e n ç a r e l p a r t i t i d e 
b o n c o m e n ç a m e n t e s v a f e r 
p r e v i s i b l e e l q u e s e r i a e l m a t x . 
M a j o r p o s s e s s i ó d e p i l o t a p e r 
p a r t d e l s b l a n c s , c l a r a s u p e r i o -
r i ta t t è c n i c a i d e p o s i c i o n a m e n t 
s o b r e el c a m p , q u a l i t a t s q u e 
n i n g ú d e l s p r e s e n t s p o s a v a e n 
d u b t e al c o n j u n t l o c a l . 
E l s j u g a d o r s a r t a n e n c s , 
s a b e d o r s d e l e s s e v e s p o s s i b i l i -
t a t s i l i m i t a c i o n s n o e s c a t i m a r e n 
e n t u s i a s m e i g a n e s e n el j o c . 
I n t e n t a r e n p r e s s i o n a r e l r i v a l , 
c o s a m o l t d i f í c i l a c a u s a d e la 
r a p i d e s a d e l s f o r a n s q u e s e m p r e 
s e ' n d e s f e i e n o b é e n p a s s a d e s 
l l a r g u e s a l e s a l e s o e n el j o c a l 
p r i m e r t o c a u n c o m p a n y s e n s e 
d e s m a r c a t i d e s d ' a q u í a c o s t a r -
s e a m b p e r i l l a l a m e t a d e B i s b a l 
q u i e s v a l lu i r e n a l g u n e s a t u r a d e s 
e v i t a n t g o l s c a n t a t s , p e r ò t a n t 
r o n d a la p i l o t a l a p o r t e r i a q u e 
a c a b a p e r e n t r a r i v a s e r e n e l 
m i n u t 2 0 d e j o c a la s o r t i d a d ' u n 
c ò r n e r q u e e l m a r c a d o r s ' o b r i a . 
E l z e r o a d o s f o u c a l c a t d e l 
p r i m e r i p o c a b a n s d e l d e s c a n s 
e n u n a j u g a d a m o l t b e n t r e n a d a 
v a a r r i b a r e l t e r c e r . A i x í d o n c s , 
v a a r r i b a r l a m i t j a p a r t a m b z e r o 
a t r e s p e l s m a d r i d i s t e s . A l a 
s e g o n a m e i t a t e l c o l o r b l a n c v a 
s e r t o t a l j a q u e e l s l o c a l s a c u s a r e n 
e l c a n s a m e n t i e s v e i e n i m p o t e n t s 
p e r f r e n a r u n s j u g a d o r s m é s b e n 
d o t a t s i p r e p a r a t s f í s i c a m e n t i 
p o c a p o c c a i g u e r e n q u a t r e g o l s 
m é s , a l g u n d ' e l l s d e m o l t b e l l a 
f a c t u r a . E l p a r t i t n o v a d e c e b r e 
1' e x p e c t a c i ó d e s p e r t a d a e n t r e e l 
p ú b l i c d e s i t j ó s d e v e u r e f u t b o l 
d e q u a l i t a t i a q u e s t a e s v a v e u r e 
e n u n R e a l M a d r i d a m b u n s 
j u g a d o r s q u e f o r m e n u n v e r t a d e r 
b l o c i s e g u r q u e m é s d ' u n s e r à 
u n a e s t r e l l a d e l f u t b o l . F a m a l 
d e s t a c a r u n j u g a d o r d o n a t e l g r a n 
n i v e l l d ' a q u e s t s j a g a i r e b é 
h o m e s p e r ò e l n ú m e r o 1 0 M a n u , 
a u t o r d e t r e s g o l s i e l n ú m e r o 7 
N a c h o , p e ó d e l c e n t r e d e l c a m p 
d r e t a m b m o l t a f o r ç a i q u a l i t a t 
f o r e n e l s m i l l o r s p e r a q u e s t 
c r o n i s t a . P e r p a r t d e l ' A r t à , 
l ' e n t u s i a s m e p o s a t f i n s q u e l e s 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 4 8 - A Tel -Fax 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
•VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda . Ferrocarril, 27 - 2 e 
Tel. 836697 Artà. 
áti 5 2 6 
f a l l à l a c o n d i c i ó f í s i c a . E l m i l l o r 
a r t a n e n c f o u e l p o r t e r B i s b a l q u i 
v a e v i t a r q u e l a g o l e j a d a h a g u é s 
e s t a t m é s a m p l a . 
N o v o l e m ni p o d e m a c a b a r 
l a c r ò n i c a d ' a q u e s t p a r t i t s e n s e 
a g r a i r p ú b l i c a m e n t , d e s d e l e s 
p à g i n e s d e Be l lpuig , a u n a 
p e r s o n a q u e s e n s e l a s e v a 
i n t e r v e n c i ó , a j u d a i s u p o r t , n o 
h a g u é s e s t a t p o s s i b l e r e b r e i 
a c o l l i r a m b g r a n s a t i s f a c c i ó l a 
v i s i t a d e l R e a l M a d r i d . A q u e s t a 
p e r s o n a é s D . A n t o n i o M e s q u i t a , 
m e m b r e d e l c o s t è c n i c d e l f u t b o l 
b a s e d e l ' e n t i t a t b l a n c a q u i d e s 
d e f a u n s a n y s e n s v i s i t a i e n s e n y a 
e l s s e u s c o n e i x e m e n t s a S e s 
P e s q u e r e s a t o t s e l s n i n s d e l C . 
E . A r t à . G r à c i e s a e l l i a J u a n 
A l b a q u i v a f e r l e s g e s t i o n s p e r 
p a r t d e l ' A r t à p e r r e b r e e l R e a l 
M a d r i d . 
A l a n i t a l b a r C a ' n R a m o n , 
s e u d e l C l u b , s e c e l e b r à e l s o p a r 
a n u a l d e f i n a l d e t e m p o r a d a d e l 
C . E . A r t à a s s i s t i n t e l B a t l e S r . 
S a n t a n d r e u , e l r e g i d o r J o a n 
R a m o n T o u s , l a j u n t a d i r e c t i v a , 
e n t r e n a d o r s i j u g a d o r s d e t o t e s 
l e s p l a n t i l l e s , p a r e s i s i m p a t i t -
z a n t s d e l ' e n t i t a t . E s r e u n i r e n 
p r o p d e 2 5 0 c o m e n s a l s e s s e n t 
c o n v i d a t s d ' h o n o r e l s d i r e c t i u s , 
e n t r e n a d o r , d e l e g a t i j u g a d o r s 
d e l R e a l M a d r i d . D u r a n t e l s o p a r 
v a h a v e r b a u x a p e r p a r t d e l m é s 
j o v e s i o p t i m i s m e p e r p a r t d e l s 
m e n y s j o v e s p e r a l a p r o p e r a 
t e m p o r a d a . A c a b a t e l s o p a r e l 
R e a l M a d r i d a t r a v é s d e l d e l e g a t 
S r . B l a n c o v a l l i u r a r a l S r . B a t l e 
i a J u a n A l b a u n a p l a c a a m b e l 
s e u e s c u t - e m b l e m a c o m a r e c o r d 
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d e l a s e v a v i s i t a e s s e n t m o l t 
a p l a u d i d a i a g r a ï d a t a l a t e n c i ó . 
T a m b é p e r p a r t d e l p r e s i d e n t 
l o c a l R a m o n C á m a r a e s v a 
e n t r e g a r a J u a n A l b a u n a p l a c a 
e n r e c o n e i x e m e n t a l s m è r i t s q u e 
s ' h a g u a n y a t p e r l a s e v a f e i n a i 
d e d i c a c i ó d e m o s t r a d e s e n e l s s e t 
a n y s q u e d u e n el f u t b o l b a s e 
l o c a l i p e l s è x i t s a s s o l i t s e n l e s 
d i f e r e n t s c a t e g o r i e s c u l m i n a t t o t 
e n g u a n y a m b el t í t o l j u v e n i l i 
a s c e n s a l a l l i g a n a c i o n a l . P e r 
a c a b a r d i g u e m t o t s b e n for t , v i s c a 
l ' A r t à ! 
Benjamins Futbol-7 
P r i m e r T r o f e u M e m o r i a l 
Ramon de ses Cuines 
A C a p d e p e r a i d i n s d e l 
a c t e s p r o g r a m a t s p e r a l a c e l e b r a -
c i ó d e l e s n o c e s d ' o r d e l C . D . 
E s c o l a r e s v a d i s p u t a r a q u e s t 
p r i m e r t r o f e u e n r e c o r d d e q u i 
f ó r a p r e s i d e n t d ' a q u e s t a en t i ta t 
R a m o n d e s e s C u i n e s , a i x í s e ' l 
c o n e i x i a p o p u l a r m e n t , qu i de 
f o r m a i n e s p e r a d a v a m o r i r fa 
u n s m e s o s . 
F o r e n b r i l l a n t s g u a n y a -
d o r s d ' a q u e s t t r o f e u e l s n i n s del 
C . E . A r t à . E n s e m i f i n a l s 
v e n c e r e n el B a d i a C . M i l l o r 
a m b u n a j u s t a t 4 - 3 i a la final 
j u g a r e n c o n t r a e l s a m f i t r i o n s a 
q u i d e r r o t a r e n p e r 5 - 4 . P e r l 'Ar tà 
j u g a r e n P e r e M i q u e l , T e r r a s s a , 
S u r e d a , G a y à , R a m o n , R o c h a i 
J o r d i . A l a s e g o n a p a r t sor t i ren 
G i l , A m e r , T o r r e b l a n c a , N i e t o i 
X a v i e r . E l s g o l s f o r e n o b r a de 
T o r r e b l a n c a ( 3 ) , A m e r i R o c h a . 
E l p a r t i t v a s e r br i 11 an t a m b 
b o n f u t b o l i m o l t d i s p u t a t a m b 
u n a p r i m e r a m i t j a h o r a c la ra-
m e n t d e l ' E s c o l a r j a q u e s ' a r r ibà 
al d e s c a n s a m b 4 - 1 p e r a el ls . 
P e r ò a l a s e g o n a p a r t e s v a girar 
l a t r u i t a n o s e s a p si p e r una 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 t 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 18 
1 3 j u l i o l 1 9 9 6 
r e n y a d a d e l s e n t r e n a d o r s o p e l s 
c a n v i s r e a l i t z a t s p e r ò e l c e r t é s 
q u e e s f e r e n q u a t r e g o l s q u e 
c a p g i r a v e n el m a r c a d o r a s i g n i f i -
c a v e n el t o r n e i g . V a h a v e r u n 
p o c d e s o r t j a q u e m a n c a n t u n 
m i n u t l es n o s t r e s f o r e n c a s t i g a t s 
a m b u n p e n a l m é s q u e r i g o r ó s 
p e r ò el j u g a d o r g a b e l l í t i r a v a l a 
p i l o t a al t r a v e s s e r i a f o r a d a v a n t 
la d e s e s p e r a c i ó l o c a l i l ' a l e g r i a 
a r t a n e n c a . S i g n i f i c a r q u e e l 
t ro feu v a s e r e n t r e g a t p e l c a p i t à 
de l C . E . A r t à a l a v í d u a d e 
R a m ó n S á n c h e z p e r q u è e l l a e l 
t e n g u é s c o m a r e c o r d p e r s e r e l 
p r i m e r d i s p u t a t . E n h o r a b o n a a 
j u g a d o r s i e n t r e n a d o r s . 
Copa President 
P l a y a s d e C a l v i à 4 - A r t à 3 
G o l s : E n d i k a , A m e r , R a m o n 
A r t à 3 - P l a y a s d e C a l v i à 1 
G o l s : T o r r e b l a n c a ( 2 ) , J o r d i 
Si n e u 4 - A r t à 2 
G o l s : G a y à , J o r d i 
A r t à 4 - S i n e u 2 
G o l s : T o r r e b l a n c a ( 3 ) , S u r e d a 
E n a q u e s t a c o m p e t i c i ó 
s ' a r r i - b à a s e m i f i n a l s d e s p r é s 
d ' u n s p a r t i t s m o l t e m o c i o n a n t s . 
P o t s e r a C a l v i à e s j u g à m é s f l u i x 
i n o e s v a r e s o l d r e l ' e l i m i n a t ò r i a 
a C a l v i à s i n ó a A r t à s e n s e 
p r o b l e m e s . C o n t r a e l S i n e u l a 
c o s a v a e s t a r m é s e s t r e t a i e s v a 
a r r i b a r a l f i na l a m b u n e m p a t a 
s i s g l o b a l . C a l d i r p e r ò q u e e l 
s i n e u v a i g u a l a r 1' e n c o n t r e a f a l t a 
d ' u n m i n u t p e l f ina l p e r m o r 
d ' u n a b a d a d a a r t a n e n c a . T o t 
s ' h a v i a d e r e s o l d r e a l a t a n d a d e 
p e n a l s . A q u e s t a v a s e r a d v e r s a 
p e l s n o s t r e s i l a d e s i l . l u s i ó l e s v a 
g u a n y a r i e s r e t i r a r e n p l o r a n t a l s 
v e s t i d o r s e n v e u r e q u e h a v i e n 
e s t a t a u n p a s d e j u g a r l a f i na l d e 
M a l l o r c a d e la s e v a c a t e g o r i a . 
F e l i c i t a r t o t e l p l a n t e r a i x í c o m 
el q u a d r e t è c n i c p e l g r a n f ina l d e 
t e m p o r a d a r e a l i t z a t . 
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Racó 
L a f o t o q u e a v u i p r e s e n t a m p e r 
o m p l i r e l n o s t r e r a c ó v a s e r f e t a 
e l 2 0 d ' a g o s t d e l ' a n y 1 9 6 2 , d a t a 
e n q u e e l s u r t i d o r d e g a s o l i n a 
q u e h i h a v i a i n s t a l · l a t a l a 
c a n t o n a d a d e C a ' n S o p a ( a v u i e l 
B a n e s t o ) , a c a b a v a l a s e v a m i s s i ó 
d e s e r v i r e l s s e u s c l i e n t s , j a q u e 
s ' i n a u g u r a v a l a b e n z i n e r a d e l a 
c a r r e t e r a d e C i u t a t . 
E l s c o m p o n e n t s d e l a f o t o s ó n 
p r o u c o n e g u t s p e r a t o t h o m j a 
q u e e r e n m o l t p o p u l a r s d i n s e l 
p o b l e i q u a s i t o t s p e r l a s e v a 
p r o f e s s i ó c a r a a l p ú b l i c . A l g u n s 
d ' e l l s j a h a n f e t e l t r a s p à s 
d e f i n i t i u c a p a l m é s A l l à , e n 
c o n c r e t q u a t r e i q u e a l p o s a r e l 
n o m h i f a r e m u n a r e s s e n y a . 
S ó n d ' e s q u e r r a a d r e t a : 
E n T o m e u S u a ( e . p . d . ) , r e p a r -
t i d o r d e T e l é g r a f o s d u r a n t m o l t s 
a n y s a l ' o f i c i n a d e C o r r e u s . 
S e g u e i x e n J o a n L e u , c a r t e r 
e f e c t i u t a m b é d e l a m a t e i x a 
o f i c i n a d ' A r t à f i n s q u e e s v a 
j u b i l a r . V o r a e n J o a n h i t r o b a m 
n a B á r b a r a B a r o i , q u e p e r 
a q u e l l e s s a o n s r e g e n t a v a j u n t a -
m e n t a m b e l s e u e s p ò s J o a n 
B E L L P U I G 
cloenda 
G u r r i e s e l p r i m i t i u B a r « E l 
P a r i s i é n » d e f e l i ç r e c o r d . E n t r e 
l e s o m b r e s d e l s a r b r e s i n o m é s 
g u a i t a n t e l c a p h i h a l a f e s o m i a 
d e l G u à r d i a C i v i l J o a n N o g u e r a 
( e . p . d . ) , q u e p e r a q u e l l t e m p s 
e s t a v a d e s t i n a t a l n o s t r e p o b l e . . 
S e g u e i x e n R a f e l B l a n c o s , e l 
q u e s e r v i a e l c o m b u s t i b l e a l 
s u r t i d o r d e C a ' n S o p a , i q u e 
d e s p r é s v a p a s s a r a l a n o v a 
b e n z i n e r a , f i n a a l a s e v a j u b i l a -
c i ó . A l s e u c o s t a t h i t r o b a m e l 
s e u f i l l e n T o n i , a v u i t a m b é 
e m p l e a t a l a b e n z i n e r a d e la 
c a r r e t e r a d e C i u t a t . S e g u e i x en 
P e d r o L e u ( e . p . d . ) , t a m b é car ter 
e f e c t i u d e l ' o f i c i n a d ' A r t à . I 
t a n c a l a f i l a i l a l l i s t a e l n o m a n c o 
f a m ó s S e b a s t i à B a r r a q u e t a 
( e . p . d . ) , c o n e g u t p e r « E s Saxe t» , 
c o s t a t d r e t d e l S a x i q u e fe ia les 
c r i d e s n o o f i c i a l s . T o t a u n a 
i n s t i t u c i ó . 
E N D E V I N A L L A 
de Pere X im 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Els cavallets 
F o u u n p o c m é s s e n z i l l a 
p e r ò e s t a v a m o l t b é 
e l s e u r e f r e s c p e n s t a m b é 
t o t e r a u n a « m e r a v i l l a » . 
M o l t b o t o t e l q u e hi h a v i a 
i p e r t o t h o m q u e e n v o l i a , 
s e r l ' o n z è a n y p r e t e n i a 
i q u e p e r m o l t s d ' a n y s p o g u e m fer. 
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